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AGITACION EN PORTUGAL 
Es extraordinaria, según noticias, 
tanto oficiales como particulares, la 
affitación que existe en Portugal. 
E l movimiento de tropas, sobre to-
do en la frontera de Galicia, es cons-
tante y de importancia. 
Hay tanta vaguedad en los rumo-
res que no es posible formar un j u i -
cio exacto de la situación. 
Es indudable, sin embargo, que los 
trabajos revolucionarios que se efec-
t ú a n por restaurar la Monarquía, 
obedecen á un plan que cuenta con 
grandes recursos y numerosos alia-
dos. 
AiLARMA E N BARCELONA 
Ha llegado á Barcelona un vapor 
italiano que tiene á bordo un fogo-
ijiero atacado del cólera. 
L a noticia ha causado gran alarma 
en la Ciudad Condal. Las autorida-
vdes sanitarias han adoptado las pre-
cauciones más rigurosas. 
A C T U A L I D A D E S 
Después de tanta alharaca por lo 
dicho en este periódico con motivo de 
los escándalos reinantes, resulta al fin 
que todos estamos de perfecto acuerdo. 
Hasta L a Discusión que tanto se 
había indignado por nuestras excita-
ciones á la paz, ha publicado ayer nn 
artículo titulado "Freno pa t r ió t ico ," 
que no dice, en el fondo, otra cosa que 
lo que nosotros decíamos en nuestro 
editorial "Vivamos en paz." 
Tanto que si no fuera por los respe-
tos que, á. pesar de todo, el colega nos 
•merece, diríamos que nos había pla-
giado. 
Véase la prueba: 
La pugna, dice, de ideas 6 intereses 
de los partidos por el predominio de la 
gestión nacional, ha de vaciarse en Cu-
ba dentro de un molde singular, debi-
do cá circunstancias que nadie puede 
desconocer ni es necesario refrescar en 
esta ocasión. Nuestras agrupaciones de 
opinión, tienen que contar aquí con un 
factor que no figura en las luchas de 
la política en otros países, donde se 
juegan únicamente en esos debates las 
intereses morales y materiales de una 
sociedad. Entre nosotros ese factor 
primordial, imprescindible y que des-
plaza á tpdos los de otro orden, es el 
deber patriótico de rechazar la violen-
cia, de mantener la paz, sobre todo, 
para consolidar y hacer perdurable la 
República y la independencia. Esta si-
tuación excepcional impone, pues, á 
nuestros políticos el compromiso se-
rio, solemne, de ajustar sus actos á 
esa consideración suprema, que obliga 
y une á todos los cubanos en un terre-
no común. A despecho de las divisio-
nes de criterio, perfectamente lógicas 
y explicables y del entrechocar de las 
pasiones y los intereses y las compe-
tencias sectarias, es condición de vida 
para Cuba nación, que por tácito 
acuerdo se deje siempre á salvo "Jo 
fundamental, que es el desarrollo nor-
mal de las instituciones. 
Eso, n i más n i menos, aunque con 
menos elocuencia y elegancia expresa-
do, era lo que nosotros decíamos en el 
artículo que tanto descompuso ante-
ayer á L a Discusión. 
Véase si estuvimos acertados ayer al 
no incomodarnos n i descomponernos á 
pesar de la arremetida feroz del co-
lega. 
Sólo veinticuatro horas bastaron 
para que volviese sobre sus pasos y nos 
diese la razón, y no en un lugar cual-
quiera, ni en una de esas secciones don-
de lo que prevalece es la opinión par-
ticular de un redactor más ó menos 
nervioso y ligero, sino en el editorial 
serio y meditado que es la expresión 
exacta del pensar y del sentir del pe-
riódico. 
La Lucha por su parto pnblicp r,n 
bien escrito artículo titulado " ¡ T o d o 
sea por Cuba!" que termina de esta 
suerte: 
La ola de fango no se hace más 
consistente porque se grite mucho, n i 
es signo distintivo de la viri l idad la 
imitación de los países • convulsivos. 
" S i nuestro vino es agrio—decía Mar-
t í ,—hay que beberlo porque es nues-
tro v i n o ; " pero hagamos lo posible pa-
ra tomarlo dulce y generoso. 
•No nos declaremos impotentes en el 
terreno del derecho, que es campo 
abierto á todos los hombres de buena 
voluntad. Persigamos el vicio; comba-
tamos la inmoralidad en sus mismas 
trincheras; pero empleemos armas de 
templanza, no exentas de firmeza y de 
energía, y no nos olvidemos de que no 
vivimos en la soledad 
¡ l o d o sea por Cuha! 
aesierto. 
Ya lo ven nuestros lectores, "Freno 
Pa t r ió t i co , " "-¡Todo sea por Cuba!" 
es, ni más n i menos, lo que nosotros 
sosteníamos en el artículo ' ' Vivamos 
en Paz." 
Luego nuestro único delito es el de 
haber sido los primeros en aconsejar 
prudencia y calma y patriotismo. 
B A T U R R I L L O 
Terrible epistolario 
Penúl t ima carta de la serie, la del 
coronel Piedra á Loynaz; últ ima, la 
de Ainciarte, personalísima y agresi-
va contra Armando André . Los áni-
mos se encienden, pasiones y ofensas 
excitan las voluntades; el horno se 
caldea. No t endrán p i excusa siquie-
ra de hoy más, los que contra los pe-
simistas truenan, y nos presentan al 
pueblo inconsciente como fomentado-
res del desaliento, desacreditadores 
de la república y voceros de nuesl ra 
incapacidad ante la opinión extran-
jera. 
Todos los que llevan escritas cartas 
en detrimento de nuestra situación 
política, guerreros fueron, generales 
y coroneles, revolucionarios y heral-
dos de la libertad se apellidaron. Lo 
que en descrédito de su obra dicen, 
ha de pesar mi l veces más en el mun-
do que toda la argumentación de los 
evolucionistas. Baste, pues, la mon-
serga de algunos periódicos contra 
nosotros, los anticipadamente desen-, 
ganados de ciertos espejismos. 
" A s í está la república de nuestros 
amores" exclama Piedra, luego de 
referir los consabidos turbios nego-
cios y de repetir los consabidos car-
gos contra la administración y con-
tra el Congreso. "Cosas muy negras 
y abominaWcs suceden" asegina 
Piedra, coronel, liberal y burócra-
ta. Y échase uno á pensar si no co-
metió pecado laborando por situacio-
nes políticas tales, así cuando repu-
diábamos los procedimientos colonia-
les, como cuando combatimos las in-
temperancias de los moderados. 
Por su parte Ainciarte, en defen-
sa de su amigo el general Gómez dice 
de André lo que hubiera dicho de 
Yar in i . Y revolucionarios, y compa-
ñeros de armas fueron ofensor y ofen-
dido, como lo fueron los combatidos 
hombres del gobierno y sus fiscales. 
El cuadro es poco edificante. 
Coincidiendo con esto, nuestro 
DIARIO, que es publicación seria, más 
amiga que contraria de las gránele* 
figuras del liberalismo, habla en re-
ciente edición, acerca de un rumor 
circulante, en relación con el proyec-
to de edificación del Instituto Provin-
cial. Los informes llegados á nues-
tra redacción dejaban margen á una 
atroz sospecha. Podía suponerse que, 
adjudicadas las obras con aparente 
economía para el Erario, resultara 
luego efectivamente favoreeido el 
adjudicatario, en comandita con sus 
padrinos. 
Y cuando un diario prestigioso, que 
no es de oposición, que procura ser 
imparcial siempre y que representa 
altos intereses morales en nuestro 
país, se anticipa así á un hecho con su 
v i r i l protesta, agua ó piedras llevaría 
la turbia corriente. 
Del fondo de esta agitación se 
desprende una triste enseñanza: no 
nos liemos puesto de acuerdo los cu-
banos para obtener el crédito de las 
nuevas instituciones; no nos hemos 
despojado de nuestras pasiones á la 
puerta del templo de la patria; nos 
faltaba mucho todavía para una ver-
dadera capacidad cívica, consolidado-
ra de la libertad política alcanzada. 
Y cuando estos casos ocurren, no á 
las veinte y cuatro horas, sino á los 
once años le emancipados, lo que sig-
nifica U'L.Í muy larga niñez y una 
muy difícil adaptación al progreso, 
tenemos derecho los sin fe á exigir 
que no se nos atruene con gri ter ía 
patriotera, con alardes de suficiencia 
y maldiciones injustificadas, porque 
también nacimos, vivimos y tenemos 
hijos y nietos en este país, que nadie 
tiene derecho á hacer desgraciado á 
fuerza de continuos irreparables erro-
res. 
Oradores fúnebre 
La verborrea, endemia latina, y la 
: vanidad, defecto humano, en ridículo 
j maridaje, han introducido en las v i -
¡ lias de Cuba una práctica censurable. 
' Un nuevo arte ha adquirido carta 
; de c iudadanía ; la elocuencia del zaea-
| tecas. En efecto, no se concibe ya en 
i ciertos pueblos un entierro, á no ser 
j de infelices que el hospital acabó de 
| suprimir, sin ceremonia de tribuna, 
¡ sin discurso mentiroso, como de 
| cualquier mitin callejero. 
| Todavía no ha agonizado el paeien-
i te. y ya la familia ha designado el 
j orador que ha de pronunciar el pa-
negírico. ¿Qué se diría, si una voz au-
j torizada no proclamara las virtudes 
del finado y al mismo tiempo los mé-
ritos de sus familiares supervivien-
tes? La vanidad se sobrepone al do-
lor ; orgullo y fatuidad se mezclan al 
pesar legítimo, y aun se sobrepujan. 
Y cuando, de regreso del entierro, se 
reciben los saludos de la amistad, lo 
primero que preguntan el hermano y 
el hijo, es esto: ¿Qué tal se despidió 
el duelo- No he visto nada más necio 
que esto; como no creo nada más co-
I rrecto que un saludo triste ó una sola 
I palabra sincera: ¡Gracias ,! dicha por 
cualquiera de los dolientes, puesto 
I que no por oír discursos sino por rea-
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•lizar una obra de misericordia salen 
de sus casas los acompañantes . 
Juro en Dios que siempre tuve gus-
to en concurrir á todo hogar de don-
de un cadáver salía. Cuanto más po-
bre la familia, más obligado me con-
sideraba yo á cargar sobre mis hom-
bros el a taúd. No importaba su pe-
so, ni la enfermedad causante de la 
muerte: eran despojos de un hermano 
caido. 
Pero de a lgún tiempo á esta parte, 
me excuso cuanto puedo, porque me 
parece ridicula pretensión la de las 
familias y censurable hipocresía la 
mía, cantando las excelencias de un 
individuo á quien apenas conocí ó de 
quien oí decir algo no muy correcto. 
Y entiendo que con esa hipocresía el 
orador fúnebre hace un papel desai-
rado y contribuye á que se perpetúe 
la necia costumbre. Seamos sinceros, 
siquiera en presencia de una fosa re-
cién abierta. Ya que no sean since-
ros en su dolor los que nos inviten, 
seamos cívicos en la negativa los que 
no gustamos de mentir. 
Cuando muere un convecino que ha 
brillado por sus virtudes, por su ta-
lento ó por su valor; cuando en su 
despedida no es el compromiso el 
que organiza el cortejo, sino la unani-
midad del duelo público, aunque la 
familia no haga especial súplica, cual-
quiera de los amigos templa su pro-
pio pesar y rinde espontáneo homena 
je de justicia al caido, bendiciendo su 
memoria. 
Muere una niña en toda la plenitud 
de su belleza y su gracia; sucumbe 
un anciano venerable dejando en rui-
nas el hogar, se extingue apenas na-
cida la existencia de una criaturita 
qiie era encanto y esperanza de sus 
amantes padres, ó es una catástrofe 
inesperada la que ha producido e' 
derrumbe de una vida, y aunque no 
haya discursos, los concurrentes van 
hasta la necrópolis haciendo piadosas 
consideraciones y votos sentidos. 
Pero á pocos ha afectado el he-
cho ; los mas de los acompañantes 
fueron por cumplir con el invitador, 
\ toda la vana pa labrer ía del que des-
pide el duelo, no hace sino considerar 
?. los oyentes cuánta ^anidad hubo en 
el encargo y cuánta insinceridad en 
su cumplimiento. 
Tengo vivos deseos de humanidad 
m á s seria, más digna, menos pagada 
de oropeles y fanfar roner ías ; tengo 
ganas de mayor respeto á los muertos 
y de otra consideración á los vivos. 
Harto mentimos en todas las demás 
horas de la vida ; suprimamos al me-
nos la inútil hipocresía junto al cadá-
ver de un semejante nuestro. Y los 
que tal vez no amaron bastante al que 
se va, cuando de mucho amor tenía 
necesidad, siquiera no le ofendan, di-
funto, con fingidas devociones y apa 
ratosos homenajes de necio verba-
lismo. 
JOAQUIN N . A R A M B U R b . 
GACETA INTERNACIONAL 
Era de esperar que la campaña de 
salvajismo emprendida por Turquía 
en la Albania durante estas úl t imas 
semanas, terminase de mala manera, 
aumentando los rigores empleados 
por el ejército la desesperación de 
los levantados en armas. 
A los que estaban sosteniendo la 
campaña se han unido ahora los mir-
dites, con cuya lealtad se contó siem-
pre en Constantinopla. 
Los mirdites están mandados por 
el jefe garibaidino Tozzi y por el 
obispo Todhio, secretario que fué del 
cardenal Agl iardi . 
Con este refuerzo que reciben loa 
albaneses, puede decirse que toda la 
Albania cristiana está contra Tur-
quía, no ofreciendo mucha ga ran t í a 
tampoco el elemento musulmán, en 
el que se nota c ier ta-agi tac ión poco 
tranquilizadora. 
El jefe del ejército turco en ope-
raciones cuenta con más de 65,000 
soldados y 200 piezas de art i l ler ía. 
De estas fuerzas ha de dejar la mi-
tad en aquellas poblaciones que re-
claman nutrida guarnición para evi-
tar un golpe de mano; y con las res-
tantes ha de cubrir puntos estraté-
gicos, convoyar y atender á los nú-
cleos armados que le presenten ba-
talla. 
Ultimamente fueron enviados des-
de Constantinopla veinte batallones, 
refuerzo que inició en la frontera 
montonegrina la guerra sin cuartel 
que ha culminado con el alzamiento 
de los mirdites; pero ya no es posible 
aumentar los actuales contingentes 
en operaciones, porque la insurrec-
ción del Yemen, cuyo fomento espan-
ta al Gobierno otomano, reclama el 
envío inmediato de tropas, no obs-
tante los cuarenta barallones recien-
temente mandados al sur de la re-
gión sublevada. 
Esta intervención do los mirdites, 
podemos considerarla como el golpe 
definitivo que en Albania recibirá el 
Crobierno de la Joven Turquía . 
No es precisamente por el refuerzo 
que reciben los sublevados, n i aun 
por la deslealtad de quienes gozaban 
de toda la confianza del Su l t án ; sino 
porque este núcleo de albaneses, com-
puesto de unos quince mil , formaba 
una especie d'e Estado aatónomo que 
gozaba de privilegios que á los de-
más les eran negados. 
A l abdicar de tales prebendas y 
lanzarse á la rebelión, demuestran 
que la causa albanesa es sobrada-
mente justa, siendo de un efecto mo-
ral desastroso para la Sublima Puer-
ta la declaración de que se iban al 
monte por no presenciar los horro-
res que tan criminalmente se come-
t ían con las mujeres y ios niños. 
Los mirdites son todos católicos y 
• o:' 
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L L E G O E L C O R A B O 
El de más fama universa! por ser el más ele-
gante y cómodo de todos los conocidos hasta la 
fecha. 
Su entalle asegura el CHIC Pariense, y su flexi-
bilidad será el encanto de las bellas damas de Cuba, 
Garantizado como inoxidable y lavable. De 
venta en los principales establecimientos. 
KABO CORSET Co. CHICAGO, III. 
c 2064 
i 
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L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca " B i a n c h i , " de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—Recibe órdenes : 
Economía 4. Teléfono A 2,243. 
1928 26-t-Jl.-l. 
S u c e s o r e s d e M o l é 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA 
COLECCION DE SOMBREROS D E PA-
J I L L A , A L T A NOVEDAD. JIPIJAPAS D E 
TODAS C L A S E S . GORRAS PARA NI-
ÑOS, ULTIMOS MODELOS. 
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su jefe os nombrado directamente 
por el Papa. 
El obispo Tochio hace tiempo rpie 
venía resistiéndose á (oda revuelta; 
pero las atrocidades últ imas lo deci-
dieron á romper lanzas en nombre de 
la caridad, y á fe (inc pocas veces se 
habrá invocado este santo nombre 
con más justicia que en la presente 
ocasión. 
Acordado por los principales jefes 
el alzamiento y vencidos los escrúpu-
los del obispo Tochio, los mirdites 
prendieron fuego á la ciudad de Ale-
sio y se lanzaron á las montañas pa-
ra cortar el paso al "jéreito turco, 
que cual devastadora avalancha arra-
saba á su paso cuanto encontraba. 
Los mirdites son mirados en Tur-
onía como algo excepcional y supe-
l io r : cuentan con el protectorado de 
Austria y el apoyo de Francia, que 
abogó en el Congreso de Berlín por 
el reconocimiento oficial de los pr i -
vilegios que desde tiempo inmemo-
rial gozaban. Por eso decimos que el 
golpe es mortal para la Joven Tur-
quía, la que ha de atender á las re-
beldías de casa, á las que desde hace 
años sostienen los yemenitas en las 
lejanías de mehdion arábigo, y á las 
contingencias probables con Monte-
negro, que en estos momentos movi-
liza su ejército con intenciones nada 
pacíficas hacia el Imperio Otomano, 
Creemos que. á semejanza de lo 
que ocurre en Marruecos, ha sonado 
la hora en Turquía y que se avecina 
un serio conflicto en los Balkanes. 
F a r a no j fastar e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A L , que 
es nn c ú r a l o todo. 
Mi amigo el geñor Kobregos, mi-em-
bro distinguido de la Asociación Ca-
naria, me invita con su acostumbra-
da fineza á las fiestas qne han de ee-
lebrarse el domingo en Cienfuegos, 
con motivo de inaugurarse en dicha 
ciudad importante la Delegación del 
Centro Canario. 
Agradezco al noble amigo s>u aten-
ción y espero que las fiestas serán 
brülanteí? como t̂ odas las que cele-
bran mis paisanos. 
¡Qué espectáculo tan hermoso ofre-
cen los canarios en Cuba! 
Mientras allá se combaten los her-
manos, como si fueran enemigos, aquí 
nos unimos y trabajamos por el en-
grandecimiento de la Asociación Ca-
naria, ideal bendito que acariciaron 
•hombres tan ilustres, patricios tan 
insignes como el doctor Cubas y el 
maestro de periodistas don Manuel 
Linares. 
Así debemos seguir: unidos, á fin 
de colocar alto, muy alto, el nombre 
de la Patria. 
Qu« no haj^a para nosotros otro 
interés 'que el interés de todos los que 
aquí vivimos. 
Cuando los odios terminen entre 
los de Gran Canaria y Tenerife, 
nuestra obra, obra de paz, será ben-
decida por todos. Los odios pasan, 
destruyen; el amor edifica y enno-
blece. 
J . V I E R A . 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fetografía de Colominas v Ca.. 6 RE-
T S Á T O S IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía . 
E L 
Tasajo con ñ a m e . 
Don Ciríaco Jabuco, Jefe de Nego-
ciado en una de las Secretarías del Des-
pacho, es un hombre terrible. 
Como funcionano es un ordenancis-
ta terrible, que no deja pasar el menor 
descuido; y como particular es un cas-
carrabias que se pelea hasta con su som-
bra, debido ¡sin duda á que tiene en su 
casa á la suegra. 
Poco tiene que agradecer don Ciria-
eo, i'ísicamente, á la natuaraleza, pues 
tiene un párpado caído y un hombro 
levantado, es calvo, chato, gambao y 
cargadito de espaldas. 
Las •mecanógrafas y los empleados 
subalternos del Negociado se reían con 
frecuencia de los defectos1 del jefe, y 
cuando querían ponderar la fealdad de 
un objeto cualquiera, exclamaban: 
—Es tan horroroso como don Ciriaco. 
Cuando el señor Jabuco, por recien-
tes acontecimientos, observó que los em-
pleados no podían emitir opiniones que 
no fueran ¿a-vora/blcs á la AdminisÉra-
ción, mandó fljar á la puerta del salón 
de su negociado un cartelito que decía : 
"AVJSO.—A todo empleado que ha-
ble mal del señor Jabuco se le raspará 
el raho inmediatamente. Si se trata de 
una mecanógrafa, se la amonestará 3a 
primera vez y á la segunda, se le raspiv-
rá la castaña." 
Las cosas han cambiado por comple-
to on la oficina. Es ifreeuente oír con-
versaciones como esta que sostuvieron 
la otra tarde dos simpáticas tiperritas, 
— ¿ H a s visto qué buen mozo se está 
poniendo don Ciriaco ? 
—Sí, chica: ese párpado inclinado le 
favorece mucho, parece que está ha-
ciendo un guiño picaresco. Y he nota-
do que tiene más pelo que antes. 
—No lo dudo: con el puesto que tie-
ne, es tará echando buen pelo. 
—Yo no quisiera que me trasladasen 
nunca de departamento, porque jefes 
como don Ciriaco no se encuentran to-
dos los días. 
—¡ Y que lo digas! Y luego es tan 
bondadoso, que le dan á una ganas de 
pasarle la mano por la lomiía de la es-
palda. 
Los auxiliares y oficiales no son me-
nos afectuosos con su jefe: unos le lle-
van tabacos, caramelos 6 maní tostao 
caliente y otros se llevan la mano al 
sombrero en cuanto lo divisan por la 
calle. 
Sánchez le saludó la otra tarde, d i -
ciéndole: 
—'Mi ilustre jefe: le felicito sincera-
mente por ese flus de rayas verdes que 
ha estrenado usted: le cae á usted di-
vinamente. 
Martínez le dijo poco después en la 
oficina: 
—Ya hice el trabajo que usted se dig-
nó ordenarme, aumentando los precios 
en los efectos de escritorio. Se conoce 
que es usted práctico en el negocio, d i -
go, en el negociado. Ilombred así son 
los que necesita la patria. 
—Gracias. Martínez. 
—De nada, don Cirineo: usted sabe 
que yo me dejo quemar á fuego lento 
por usted. 
La oficina es una balsa de aceite y 
don Ciriaco se considera el más feliz d^ 
los funcionarios públ icos . . . . pero es 
porque no sabe que cuando cada em-
pleado llega á casa, se destapa en de-
nuestos contra él y el calificativo más 
suave que le aplica es el de farsante. 
El señor Jabuco exajera las ct'sas: se 
comprende que no conoce aquellos ver-
sos famosos'de Calderón de la Barca ó 
de Risquet, no estamos muy seguros: 
"Arrojar la cara importa, * 
que el espejo... no hay de qué." 
U. 
Habana, Julio 6 de 1911. 
Sr. I ) . Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MAUINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Le rogamos se sirva llamar la I 
atención de las autoridades y del pú-
blico, en el periódico de su digna di-
rección, sobre el depósito de dinami-
ta que la compañía del alcantarilla-
do tiene establecido en una tienda de 
campaña situada en la calle del Pra-
do, acera de los pares, entre Colón y 
Refugio. 
¿Es tá eso permitido? ¿.No hay una 
ley de explosivos? ¿Esperaremos pa-
ra hacer algo á que haya una nueva 
hecatombe como la de Pinar del Río? 
Un caballo que se desboque, un au-




L A O A S A QUINTANA 
JOYERÍA FRANCESA 
Ha recibido un gran surtido de 
V E N G A A V E R L O S 
S A N R A F A E L é I N D U S T R I A 
Remitiólos « s t r a s de las k k 
para regalos, y otros artículos, asi como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-4264, 
S O O E M É J S P A S O t A S 
L A ASOCIACION 
DE DEPRENDIENTES 
Mañana se reuni rá en junta extra-
ordinaria la Directiva de esta Asocia-
ción para aprobar en definitiva la 
Memoria descriptiva y planos hechos 
por el arquitecto, señor Laguerueia, 
reliacionados con los pabellones en 
proyecto para enfermedades del pul-
món é infecciosas. 
Ayer se acuerda la recogida de un 
emprést i to del cual tienen conocimien-
to ya nuestros lectores y hoy se dis-
pone .el Cuerpo directiA^o de dicha 
Asociación á aprobar la construcción 
de dos importantes y costosos pabe-
llones que han de avalorar su ya es-
pléndido y suntuoso Sanatorio. 
Adelante. 
CENTRO ASTURIANO 
La important ís ima junta á que 
ayer nos referimos, se ce lebrará hoy 
á las ocho de la noche. 
Mañana daremos cuenta á los lecto-
res de los ^acuerdos que tome la Direc-
tiva de este Centro. 
CENTRO GALLEGO 
Anoche celebró junta la Directiva 
de esta Asociación, En ella se t ra tó 
ampliamente de la renuncia que ha 
presentado de su cairgo el Adminis-
trador de la. casa de Salud ' ' L a Bené-
f ica ." 
Se acordó, por último, dar un voto 
de confianza al Presidente de la Aso-
ción señor Bautista, para que resue;- ! 
va, ccano crea conveniente respecto de 
esta renuncia. 
" T e s b a S I S e o s -
Las úl t imas noticias tic Marruecos 
deterniimaron tal quebranto en los va-
lores europeos que hasta los banque-
ros franceses se apresuraron á reti-
rar sus fondos del Banco de Berlín. 
Sin embargo de tales oscilaciones 
que á más de uno habrá de dejarlo 
"en la calle y sin l l a v i n , " las Bolsas 
han adquirido su nonmalidad, sin que 
se sepa si esta iuelinación obedeció al 
imicho consumo del chocolate tipo 
francés de la estreilla ó á las pacíficas 
intenciones del gobierno alemán en 
la cuest ión marroquí . 
Indiscut ib le superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural . 
Botellas: Casas de Sarrá , John-
son, Taquechel, etc. y d e m á s far-
macias y d rogue r í a s . 
c 1226 5t-7—lm-0 
Dr. Félix Pagés 
Medicina y Cirugía en general. 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Consultas: de 1 á. 3. 
Sol 56, altos—Telf. A-3370 
7890 26-4 Jl. 
0 D f E S P A Ñ A 
Despejando una incógnita, ó Francia 
se entera á tiempo. 
•Con osle tíluln publica las siguien-
te signitkMtivas líneas ' ' L a M a ñ a n a , " 
órgano del Presidente del Consejo 
Ministros: 
^Hasta nosotros ha llegado un ru-
mor que concepl uaniü'S provisto de 
fundamento y que da la clave de lo 
sucedido en Francia respecto á la 
acción española en Marruecos, ó sea 
al canihio que se ha operado en la 
actitud de nuestros vecinos. 
" E n la Embajada francesa se ha-
bkm recibido órdenes de significar al 
Oobierno español e!l disgusto (era 
más que disgusto) q iv habían causa-
do en Par ís el desembareo en Lara-
che, la ocupación de Alcázar y los 
movimientos operados en los campos 
de Ceuta y de Melilla. , 
"Pero el Embajador francés no tu-
vo tiempo de cumplir el terminante 
encargo que se le daba porque casi 
ó la vez recibía contraorden, dieién-
dosele que suspendiera toda reclama-
ción hasta nuevo aviso. 
" E n efecto; la repetida reckinia-
ción ni ha venido n i vendrá , y á los 
que quieran averiguar la causa del 
cambio básteles saber que en Par í s 
causó mucho efecto la. enérgica, la 
decidida actitud de nuestro Gobier-
no, que se sospechó que obedeciera á 
que no estábamos tan aislados como 
en principio se había supuesto; y que 
las averigaaciones que ha hecho el 
Gobierno francés tal vez le hayan 
convencido de que hay quien encuen-
tra correctísimo el proceder de Espa-
ña, y censuraría, en cambio, que se 
tratase de desconocer nuestros dere-
chos. , , 
" Y dicho esto no creemos que sea 
preciso hablar más claro." 
De Barcelona.—Fiesta religiosa en 
Tibidafro.—La Cripta del Sagrado 
Corazón.—Telegrama a,l Pa^a.— 
— l a calle de Mejia Lequeri"»!,— 
Es+reno de una tragedia de Valle 
Inclán. 
Barcelona, 18. 
Con extraordinaria animación se 
ha inaugurado hoy la nueva cripta 
del templo del Sagrado Corazón, en 
la cúspide del Tibidabo. 
Desd^ las primeras horas de la ma-
ñana se instaló on los alrededores del 
templo un inmenso gentío, que subió 
á la montaña, utilizando unos el fu-
nicular y otros á pie. Los billetes del 
funicular se agotaron. 
La llegada de los Obispos Laguar-
da y Ferrero, á los acordes de la 
Marcha Real, fué saludada con víto-
res y aplausos, en medio de un entu-
siasmo indescriptible. 
E l Obispo doctor Laguar'da ofició 
en la primera misa, y consagró con 
el cáliz regalado por Su Santidad el 
Papa, administrando á millares de 
personas la Comunión. 
A la-s diez se celebró un oficio so-
lemne, ejerciendo el preste general 
de los Saiesianos. Padre Alvera. 
E l doctor Laguanda pronunció á 
continuación un elocuentísimo ser-
món. 
Saludó al Padre Forrero, Obispo 
del Plata, encargándole transmitiera 
á los hermanos eatólicos de la Amé-
rica latina un afectuoso recuerdo de 
los barceloneses, y señaló el caráe íe r 
nacional del nuevo templo, dedican-
do frases de agradecimiento á los se-
^ y y y ^ '^jr^•'"V"y '«y ^ 'V 
f 
D E M A T E M A T I C A S 
F.nsoñanza de Aritmética, AI-
¡^fibra. G e o m e t r í a y Trig'oiiome-
tria, por <'orrc*!)on(lem'iM. 
Sistema práctico, morlorno y 
económico. 
Se remite folleto gratis á qu;eii 
lo solicite <lel Director, Apartndu 
nüm. 1241, Habana. 
C 1861 22 Jn. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e ve j j e tu l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De ven'.a en todas las farmacias. 





P OA LAS TELAS 
IwGLEaAS PARA5U5 
TRAJES NEGROS ó AZULES 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x 
p o s i c i ó n de C h i c a g o 
Bole rewirded in Chioaso exhibitloi 
ÓOE ALTA FANTASIA Y5UPERI0 
^\CAÜDAD,ENE5TACA5 A ^ ^ 
flM6EL P E R E Z y ^ V 
E MUO. ^ t t K P K K S K N T A N T E S 
1 E A S , C A L L E Y Ca., O ñ c i o s H 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de )a orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& Z. Jesús María número 33. 
C 1950 Jl . i 
m i m B' 
A precio* raxonablea en "El Pasaje," Zo-
hieta 32. entre Teniente Rey v Obrapfa. 
C 1997 Jl . 1 
BE. HERNANDO SE&üi 
CAXHSURATICÍO ¡XS -vA. WNiVBKíSlUAií 
m m n . nariz i om 
NEPTU.NO 103 12 A J, torios 
los (lias excepto JOS domingos. COQ. 
guitas y operaciones en el Ho-!pita[ 
¡ Mercedes hinefj, miércoles y vieruej á 
las 7 de la maima. 
C_1962_ Jl . l 
B 
C 2013 Jl. 1 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado 4 
: Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. rr,. 
i C 1940 26-1 Jl . 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas d« 12 a 2. 
Teléfono A-390b. 
C 2017 JL i 
ñores Sanllchy y Marques de 1 ar-
cual, que contribuyeron de modo eh-
eaeísimo á la realización de las obras. 
Tenninada la misa, el público se 
desparramó, ofreciendo entonces la 
montaña un aspecto muy pintoresco. 
Ks'ta tarde se celebrará un solemne 
Trisasio, ci\ el que predicam el Pa-
dre Estebanell, Obispo de (lerona. 
Esta mañana se envió al i'apy. el 
sioruiento telegrama: 
"Se ha verificado la inauí?uración 
del templo nacional del Tibidabo, con 
millares de comuniones. Unidos por 
luoa sólo corazón, los episcopados es-
pañol é hispa-no-americano, presididos 
por los Obispos de Elafcdojia y del 
Platu; los Saiesianos, dirigidos por 
el "Rector Mayor; los cooperadores á 
tan hermosa obra, y el pueblo, ofré-
eense incondieionahiiente á Vuestra 
Santidad, é imploran su bendición 
apostólica.—El Obispo de> Barce-
lona." 
Barcelona 18. 
En una. de las calles afluentes á 
la Gran Vía de reforma ha sido des-
cubierta la lápida dedicada, á don 
José M"jía Leqnerica. nombre que se 
da k dicha calle. 
La pomitiva se oraranizó en ía CaSel 
Consistorial y de «Ua partió. Figu-
raban en ella, á m£s del Aynntamien-
to en pleno, los Cóns-rles, diputados 
provinciales y deleírados de distintas 
corporaciones. Al frente de la comi-
tiva iban el Alcalde, el (xobernador, 
el Cónsul del Ecuador y el senador 
Ra bol a. 
Tanto el Cónsul como los señores 
Pó r t e l a y Tíahola pronunciaron en es-
te acto eloeueutes discursos enalte-
ciendo la memoria de Leqnerica y de 
los demás diputados americanos en 
las Cortes de Cádiz, y naciendo vo-
tos por nne se estrechen los lazos que 
unen á España con los Estados de la 
América latina. 
A los acordes del TTirnuo Ecuato-
riano y de la Marcha Real paé •des-
cubierta la l'ápida. 
Las adhesiones de personalidades 
políticas y entidades hisnano-anieri-
canas á este acto han sido numero-
sas; entre ellas, la del iPresidente del 
Congreso y la del señor Labra. 
Barcelona, 19. 
L a compañía Guerrero-Mendoza 
acaba de estrenar "Voces de gesta," 
•obra trágica d^ Valle Inclán. 
E| primer acto es de hermosísima 
é intensa, poesía: el sesrnndo, alta-
mente t r ág ico ; el tercero, aunque 
muy bello, resulta un poco lángido. 
La obra, en eonjunto, es como un 
trozo de romancero escenificado. Tie-
ne bellísimos versos, escritos en ad-
mirable castellano arcaico. 
Todos los actos han sido aplaudidí-
simos. y en todos ha llamado el pú-
blico á escena al autor y á los inter-
pretes. La Guerrero ha tenido mo-
mentos de magnífica inspiración. 
Como " E l Correo C a t a l á n " había 
señalarlo mueho la significación ja i -
mista del autor, se temió que hubie-
se manifestaciones políticas. Entre 
los espectadores figuraba la plana 
mavor del tradicionalismo, y las au-
toridades habían tomado precaueio-
nes. Nada ha ocurrido, sin embargo. 
El turismo en España 
Madrid, W. 
E l señor Canalejas puso hoy á la 
firma de S. M. el decreto, anunciado 
tantas veces, organizando el turismo 
en España , y nombrando Comisario 
Regio del mismo al Marqués de Va-
lle-Tnelán. 
El decreto autoriza, además, al 
Presidente, para nombrar una ('omi-
sión ejecutiva, en la que estén repre-
sentadas todas las entidades y eor-
poraciones á quienes afecta, así como 
á distinguidas personalidad^ 
tes de la propagación de los ^ p í l 
que tantos rendimientos pi • |,G ^ 
porcionar á la riqueza públk.a ^ 
Todos los cargos sera,, |1(Jllü { 
y gratuitos. "oríti,, Os 
No se gastará tampoco i,n 
céntimo ni en personal ni c,, 
rial . 
sól0 
El personal uecesario," p ^ i 
pronto, lo proporcionarán ' , 1 , . . , ,el 
Ministerios, autorizándoseles ' 




E <J1I COT 
En defensa de España, 
terminado. 
Los padrinos del señor 
(Iri.jalba han dirigido á j 
guien te carta : 
"Nuestro querido amigo; 
testación á su carta, enviándonol 
suelto de " L e Temps," q^, 
bíamos leído, y pidiéndonos 
como presuntos padrinos de s:i 
para el caso en que los artículos m 
blicados en el "Diar io qe la Marina'' 
v enviados á " L e Temps'' luibiep|j 
JO, 
tenido las derivaciones de earactifl 
peisonal acostumbradas entre ciaba 
•lleros, nos compiaremos en mauilW 
taiie: 
" Primero. Que ha cumplido asfa 
í.bsolutanmnle to los los trámites (1Ue 
prescriben los códigos de] honor, | f 
Segundo. Que no habiéndose por, 
sonado nadie, ni en París, ni en m 
drid, ni en Biarritz, á exigir repara 
ción dentro de los plazos reglanifl 
tarics, debe usted dar, como c 
nosotros, por termina lo el ¡ncident 
"Tercero. Que el suelto de " | H 
Temps" del l l i del condente, que flB 
ted nos envía, y en el .pm declara i 
que dicho periódico cnardó siempre i 
al Ejérc i to españi.l las e;msidcracio.| 
nes {'-'Vidas, constitim- una reetifiJ 
cación del artículo que mot ivó su no.! 
ble iniciativa. | 
" Y cuarto. Que al reconocer " L j 
Temps," en términos corteses, q|j 
ha recibido de parte de usted di 
provocaeiones consecutivas arg 
una actitud absolutamente pacífi 
que debe usted respetar. 
" 'Dándole las gracias por habe 
honrado con su confianza, le r. 'iteij 
su amistad y le estrechan la mano,-
El Conde de Santa Cruz de los M 
nueles.—El Marqués de ('ampollaB| 
"Bia r r i t z , 17 de Junio de l O l l . f 
Fallecimientos.—Un pintor y im 
tócra ta . 
l i a fallecido en Madrid don Anj 
nio Gomar, autor de cuadros muy 
tables, que le conquistaron erefjgl 
tiempo enviadiable reputación 
Antonio Gomar pertenecía á la f | 
yade de valencianos ilustres que t 
to han contribuido con sus obras, d| 
de el último tercio del siglo pas 
á mantener la gloria d j la pintura 
pañola. 
Pintor de contrastes y-contrap 
clones, á la manera de Fortuny y 
Mart ín Rico, era Gomar un ad 
ble paisajista, que recorrió gran 
te de España, y en cada región ai 
tó á sorprender la nota más carrj 
rística, arrancando á la Natura 
sus más bellos secretos. 
Como dice uno do si..-, panegirista 
la fase más interesante del taleataT ^ 
^omar, la condición (pm V caracteii-
zaba, era un gusto exquisito para :«^ 
coger sitios y lugares, (pie reprodlB 
cía con pasmosa fidelidad, dando SÍ 
justo valor á la línea, al color y á l l 
luz. 
En sus cuadros se re ib-ja la intfll^ 
sa poesía de los campos y son espoja 
de la realidad, en la 'p '" so retrata 
¡ toda la majestad y pompa d" los lu-
gares más deleitosos y le los parajes 
más agrestes. 
—También ha fallecido en S e v » 
en Marqués de San -iosé de SeiM 
Presidente de la Sociedad Pickman. 
F U H A f í B A I R E O N O F u i 
C 1917 alt. S í 
F R U T A S F R E S C 
DOS V E C E S POR SEMANA 
Melones, naranjas, cerezas, espárragos y aleaehofas.--AeabanioS <j« 
recibir Kequesón «le Mallorca.—Chillólas «le bacalao de Kscoei;», en oill» 
t a s . - l í i c a s sardinas fritas en AOiritc—Anchoas.-Calamures y Ai»̂ 111" 
del río Anson. 
P R U E B E N N U E S T R O G A F E D E H A C I E N D A I 
El PROGRESO DEl PAiS.-Bustiilo y Sobrino, Galiano número 7̂  
c 1914 
C a s a e s p e c i a l e n K A N C H O S p a r a í a m i l i a s . 
alt 1 6 4 . 
S i l M i l Y E G O N O I I A EN LAS F A M I L I I 
su salüd está en peligro y la mina es següra 
46 l a v i n a 
R e i n a n ú m e r o 2 1 T e l é f o n o A Z O ? 2 
Si las madres de familia que acostumbran dar un tanto fijo para la c* 
veri311 
mida, examinaran, antes de ser coddos,To7*aníWToVquriiari de 
tar a sus hijos o esposos, de seguro que la mayor parte de ellas se ven* 
obligadas a cambiar de sistema y compra r í an por sí mismas dichos ^i l%QÍ 
en estableciimencos de acreditada moralidad (que hay ya muchos de *JH 
en la Habana) y así t endr ían la seguridad de que en sus casas se o o t i H 
todo de primera calidad y fresco, desapareciendo todo peligro para la ^ 
lúa de los seres que les son queridos. ue 
En - 'La V i ñ a " se encont ra rá siempre surtido general de víveres, 1 
se renuevan constantemente por la mucha venta que tiene dicha casa a 
P í ^ l 6 ^ SUpe^0r' bien Pesados' ^ ^ c o s y á precio de muel^ 
r m i ^ v ^ r t ó l é f o n t > ei cat¿iogo de ^ o s 1 Reina 21 y 
c 1902 
DIARIO D E L A MABLTNA.—Edi«§ón dp !a lanío. JtiUo 7 a« 1911, 
REGUNTAS Y RESPUESTAS 
Uno que sueña.—Eso se remedia casán-
dose pronto. Han roto ustedes sus rela-
ciones por celos, y las han reanudado de 
nuevo, y vuelto á refiir por la misma ca-u 
Sa v han acabado por convencerse de Que 
no viven el uno sin el otro. Los celos del 
noviazgo se aplacan mucho con el matri-
monio. 
Una prima.—¿Qué hiciera yo para tener 
la certeza del amor de ün joven que m« | 
rretond< -.' Hágale llevar una maleta á m 
l i tación, ó hágale subir un bulto pesado a 
una azotea. Después, déle las gracias es-
trechándole la mano. SI tiene la mano 
fría, es que la ama á usted de veras. 
Amapola roja.—Una señorita no f™™ sn 
casa Corresponde el ofrecimiento á los 
papás. Puede felicitar á un caballero con 
una postt 1 el día de su santo 6 de Pascuas 
evo Tiene usted raz6n: cuando 
dos'exnovios'quieren volver á serlo, no hay 
humillación en el que propone primero las 
naces: pero en justicia debe ser el hombre 
cl q,ie ha de proponer ó suplicar la recon-
ciliación. 
Violante.—El libro titulado "El trato so-
rial" por la Condesa de1 Tramar, puede us-
tr-rt verlo y comprarlo en la librería de So-
[foBO; Obispo 52. Hay allí distintas obras 
sobre esta materia. 
v R y Guanabacoa tiene 15,000 ha-
bitantes da villa). E l término alcanza 
25,000. 
R E L I E V E S 
DE LA H I S T O R I A 
16 de Mayo de 1S11 
En los comienzo^ del año 1811, la lu-
oha tenía por teatro el reino lusitano y 
la ÍVontera occidental dé España. Los 
.-stíañoles avudamlo á los portugueses, 
acosaban á U*s invasor^ por todas par-
tes haciendo estragos er. sus ñUs j oísii-
é&bÚoíés á una constante movilidad pa-
ra rehuir iMP-uentros. Q ponerse en eon-
laeto con distintas fuerzas, a lin de po-
der resistir con alguna ventaja a los 
i -pañoles, portugueses é ingleses alia-
dos. 
A costa dé marchas penasisnnas y 
vi-neiendo extraordinarias dificultada»!, 
había logrado el general francés Mas-
SÓha retirarse Portugal y ^ penetrar 
ce nuevo en España, favorecido en su 
retirada por la diosa Fortuna. 
El general inglés Beresford. que en 
combinación con el español ü . Francis-
l o Javk'.' Castaños operaba en Anda-
1 eía. se había corrido hacia FiXtrenia-
dura. logrando recunerar las plazas de 
Alburquerque y Valencia de Alcánta-
ra • pero á su salida de Olivenza no 
dejó guarnición en ella y Masséna la 
qenpó sin disparar un tiro. 
Convenía muebo á bis armas esp-i-
ñolas rendir la plaza de Badajoz que 
estaba en poder de los franceses, por-
gue alejados éstos de Portusral no pp-
dínn socorrerla, y los patriotas no de-
jaban así á su retaguardia enemigos, 
pój* lo que B'M-^sford y Castaños la p'ü-
sifr*lji en asedio. 
Mi'Mifi-!is se orerañízab*) el sitio. Mips-
s^na bahía recibido el refuerzo del ma-
riscal Bessiéres, que se le unió con al-
gunas de las trona,s de Castilla y las 
RffHórridas y lucidas fuerzas do arti-
llería y caballería de la frum-dia iinpe-
T^ah reuniendo basta 40.000 hombres 
de lo más escogido del ejército fran-
cés. 
El generalísimo infrias "Wcllínsrfon. 
que contaba con flo.OOO soldados, salió 
en su busca, trabando eon él nn terri-
ble combate el día ó de Mayo en Fuen-
tes de Oñoro. acción de guerra en la 
Que, ^ i la victoria se mantuvo indeci-
sa, ofreció á los aliados el favoraVo 
re-ult?do de impedir nue el enomicro 
socorrie.cp á ln nr 'arnic.ión de Almeida. 
oue se vió obligada á evacuar la pla-
za. 
/ Castaños v Beresford continnaban 
sitiando á Badaioz. auxiliados de un 
«refuerzo de 12.000 hombres que les en-
^9 la "Reírencia al mando del general 
^'«ke, que tomó á naso á Fregenal. 
^onasterio. Jerez de los Caballeros y 
•^lontemolín. r^n lo cual ^ p e j ó de 
enemigos aquella parte de Extrcmadu-
Pa, Entonces. Well insten, deseo-o de 
apretar el cerco de Badaicz. se pdelail-
to eon sns tropas hacia la Albuera, 
donde se V nnierou nna divi^i-'n in-
glesa mandada por el general Kob. y 
jtra, española que regía don Carlos ie 
Noticioso el mariscal Soult de fisto* 
Tinvimientos. voló en socorro de los si-
Hados con 5,000 jinetes y 20,000 infan-
tes en vez de los 40,000 hombres que 
pensaba reunir, y con los cuales ha-
bía ofrecido dar la batalla y ganarla 
aunque se junlaru todo el ejército in-
u-h's; esto obligó á Castaño.s y Beres-
ford' á levantar el sitio de Badajoz y 
¡situarse á la espedativa. para acudir 
con sus fuerzas á donde hiciesen falta. 
Resuelto Wellington á jugar el todo 
por el todo, esperó al enemigo en la 
A Uniera con sus 3.3,000 hombres, mitad 
de los cuales eran españoles y la otra 
mitad ingleses y portugueses. 
En la mañana del 16 de Mayo se 
I rabo la batalla, que había de tener tan 
decisiva influencia en el curso de la 
guerra. 
Atacaron los franceses con ímpetu 
irresistible, y la violencia de la acome-
tida d e s o r g a n i z ó algún tanto á los nues-
tros. Entonces, se vio á un soldado, ya 
encanecida la cabeza y con vivísimos 
rasgos de no ser lo que representaba, 
(pie. fusil en mano y al frente de un 
regimiento, se batía bravamente aren-
gando á sus compañeros: era el gene-
ral Mendizábal que, habiendo sido des-
honorado por la Regencia por incum-
plimiento de un deber militar, había 
solicitado batirse como soldado y re-
cuperaba heroicamente sus prestigios y 
la graduación que en el ejército había 
ostentado-
Rehechos los nuestros por su ejem-
plo, antojáronse contra los franceses, 
con ta l bravura que el enemigo comen-
zó á ceder retirándo-;e ordenadamente 
y rechazando á los aliados en recias y 
bruscas acometidas. 
Así continuó aqwl combate homéri-
co, hasta eme las tinieblas de la noche 
obligaron á suspenderlo. A l amanecer 
del día 17. los imperiales se habían re-
tirado dejando en el campo más de 
7,000 hombres, entre muertos y heri-
dos, contándose en el número de lo* 
primeros los generales Pepin y Werlé. 
y entre los heridos Gazán, Maransín y 
Bruvere. 
Los nuestros y sus aliados sufrieron 
.').()()0 bajas, la mayor parte ingleses, 
d:> los vuales murieron dos generales, 
resultando heridos los españolas; Es-
paña v Blalce. 
La batalla de la Albucra señaló el 
comienzx) de la decadencia napoleóni-
ca en España. 
AnTomo PAREJA SERRADA. 
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO DE LA MARINA) 
Ya me van faltando lágrimas, 
que la fuente de la pena 
también se agota y se acaJ?a. 
Vamos á subir la cuesta 
que ya sé las fatiguilas 
que en P! camino me esperan. 
He visto perlas muy lindas 
ya en su concha, 6 ya sin ella 
¡mas ninguna como tú, 
que eres al par concha y perla. 
Empezó este cariño 
muy poco á poco, 
y al asomar los celos 
me volvió loco. 
Muy malo ha de ser el hombre, 
que no tenga cuando muera 
una mujer que le llore. 
¡Estación de San Bernardo, 
un hombre que era muy hombre 
en ti lloró enamorado! 
Yo no conozco 1̂ secreto, 
pero tú de amores vives 
y yo de amor voy muriendo. 
Te has despedido de mi, 
sin que volvieses la cara, 
¡desde que tienes orgullo 
malas despedidas gastas! 
Por culpa de una sortija 
llevo un aguijón clavado, 
pues si la sortija es buena 
tu amor tiene que ser falso. 
Nunca asomaron mis lágrimas 
con tanta facilidad, 
como ahora que estoy celoso 
y tú olvidándome vas. 
Me dicen que estás contenta 
y es que vive tu alegría 
á costa de mis tristezas. 
Que triste se encuentra el soj 
desde que te vió partir 
y de tí se despidió. 
¡Qué noche tan triste paso, 
esperando que regreses 
á tu nido abandonado! 
Cada momento que paso 
lejos de quien me olvidó, 
se me abre una. nueva herida 
dentro de mj corazón. 
De un beso nació una ausencia 
de aquella ausencia un cariño, 
de aquel cariño una pena, 
de aquella pena un olvido. 
Quiero probar á ser malo, 
para ver si así me quieres 
pues bueno me has olvidado. 
Narciso Dia¿ de Escobar, 
D E L O N D R E S 
Junio, 22. 
Los guardadores del orden 
En Hyde Park se han IcvanlaiJo 
grandes cámpamentos para alojar á 
las numerosas tropas que dentro ^de 
unas horas formarán en la procesión 
de hoy. Por todos los céntricos lu -
gares de la ciudad se ven grupos de 
soldados con sus pintorescos unifor-
•mes. Entre ayer y hoy han llegado ; 1.ios g?. |J }I1pSa yjU todo cl mundo no 
LOS 8UPERLATIVIS DEL MUNDO 
La reina más alta del mundo es la de 
Dinamarea. 
La Duquesa más rica es la gran Du-
<iuesa Olga, hija mayor del Czar de 
Rusia. Desde el momento de nacer po-
seía un dote de cinco "millones de du-
ros. 
Ei salón del trono de Madrid tiene 
fama de ser el más maernífico. 
El ex-Sul(án de Turquía, Abdul-
Hamid. gastaba cinco mil duros dia-
á 'Londres más de 60,000 hombres 'pa-
ra cubrir las extensas líneas de la 
formaeinn de esta tarde. 
Ahora que son las siete de la 
mafíana eomienzan á llegar loa 
regimientos de infantería' y los es-
cuadrones de caballería que se van 
situando á lo largo de la ruta que se-
guirá la comitiva regia. Para eon-
íener las gramas masas del pueblo 
se han construido unas recias puer-
tas que impedirán el paso de la gen-
te á los lugares que no puedan con-
tener más personas,, evitando así las 
hay otro potentado que íravte ni una 
quinta parte de esa cantidad. 
El hombre más rico do Inglaterra es 
el Duque de Wesíminster. 
El individuo que posee más tierras 
se llama Roberto Gillesnie Neid. Es 
propietario de casi toda Terranova. E l 
Czar TJrid romo le llaman en la región, 
*s escocés, y salió de su patria 'hace 
cuarenta y siete años en busca de for-
tuna. 
El eiieqne más grande que se ha ex-
tendido hasta hox- fué el que represen-
taba el último plazo de la indemnm-
es Nippur. Sus cimientos se echaron 
7.000 años (A. de C.) .Sus ruinas se 
desenterraron hace poco.. 
excesivas aglomeraciones y los fata- oión exiírida por los japoneses á los 
les accidentes que suelen haber en es-jp-ihinns d ^ m i é s de la guerra de JfHM-
tas grandes tiestas. | El último pago se efectuó ¿1 7 de 
Diez y siete mil policías están de Mayo d^ 1SÍ)8, r e í cheque, á carfo del 
servicio desde las dos de la madruga-, Rauco de Turrlfltérra, representaba la 
da hasta la tarde de hoy. Este res-1 suma de 2Ó7.221 ¿SS pesetas, 
pctable contingente policiaco «s el | 'Chenn** importantes fueron el ele 
encargado de atender la seguridad y i 2fi.693:2^ duros, uagado por la eom-
el orden de las tremendas muchedura- i nar íq minera de diamantes d^ Beers. á 
bres que han de congregarse al paso la Compañía diamantífera de Kimbe-
del cortejo real. de cómo des-1 lev. y el do 15.000.000 de dnro*. p*»-
empeñan su difícil cometido esta po-
licía modelo, lo dice el público aplau-
diendo eon entusiasmo cuando pasan 
en pequeños grupos. Edwarcl Henry, 
e] Jef« de Policía de Londres, es un 
hombre de extraordinaria energía y 
"ado por T-Jooley al b^eerse dueño de 
la compañía de neumátieos Dunlop. 
El manuscrito más .eostoso pertene-
ce al multimillonario Juan Jâ eobo As-
t^r. •nue nj'-oró por ¿1 oumee mil dollars. 
Es el mis-al eU Eforza. Tiene 184- páírí-
capacidad para el arduo puesto que V mide 33 centímetros de alto por 
ocupa con el beneplácito de los londi- 28 de amdio 
nenses tan celosos como justamente 
satisfechos de su policía admirable. 
En muchas disposiciones me recuer-
da Edward I lenry la inteligente y cí-
vica labor ave en la Jefatura de Po-
licía de la Plabana realizó el general 
Piva, persona también de excepciona-
les condiciones para el citado puesto. 
Estos 17.000 policías encargados 
de la vigilancia de la ciudad durante 
el paso de la comitiva regia, t endrán 
nue prestar ^catorce horas" de con-
tinuos servieios, comiendo sobre el si-
tio marcado v durmiendo cuatro ho-
ras durante las noches de] jueves y 
el viernes. Todo el tráfico de ea-
La cantidad más qrrandp paeada p^r 
un poema fueron peis mil coronas de 
oro. abonad*"; á Sannazaro por loe d u -
dad a nos de Veneei^ por su composición 
eloonando á la ^iud^d. 
El manuscrito de ¡R^md un napiro 
une «e conserva en el Museo Británico 
escrito por un sacerdote eeipeio. 1700 
años ( \ . d*1 f*.) es la obra matemática 
ínt^lísrible má-c antitrua nue wi conoce. 
Existe otro rollo nue trat* de fl«mpt«s 
de matemáticas, pero no ha sido des-
cifrado. 
La enciclopedia rolnminosa ^ 
una obr-i eldna d^ mil do^ientos volú-
menes, d/» ciento á ^ n t o ein^enta pá-
.̂ 'nao cada uno. Trata de literatura. 
rruaies se ha suspendido á lo largo j flkcnfífl pstroilomía c^ncias natura-
de las principales calles que "a. f*6 , 1 ^ .< Irdustrias. 
recorrer la procesión. Los infelices j ^iecúmario m-3s antiguo e<! uno 
que anoche soportaron la crudeza del | c -̂}r)0 publicado 1100 años f A fk (31) 
tiempo para vender sus puestos, se | fusn-lo Psté concluida la "Historia 
desperezan alegrremente y ofrecen á ^ ofi0|a] ia p-norra de la rebel ión." 
la gente el sitio que han Eran-*do con ^ y í , e\ ühro más costoso del mundo. Lo 
su sueño al raso. Por doquiera re- publicando el srobierno yanqui, y 
suenan las bandas militares y se es-) llovn castados bas+a ahora unoc -dos 
cucha la voz gi-ave de los polieías millones de duros. Consta de ciento do-
úue di'-en constantemente: "Ma ' ion» 
picase." 
Medio Londres anda ya por las ca-
lles para no perder un detalle d?l 
imnonente cortejo. 
Las chaquetas rojas de los solda-
dos de infantería forman intermina-
bles hileras por el Strand adelante 
T'n zumbido de colmenar bumano 
aturde y abruma. jSe horroriza uno 
C» tomos, incluyendo un índice y un 
atlas que contiene setenta v ocho «Tra-
bados y manas ilustrando las batallas 
y hechos más importantes. 
La imprenta mavor del mundo es la 
que tiene estableada en "Washington el 
gobierno de los Estados Unidos. 
todos los cuadras famosos. .«€ 
considera como cl más nerfecto Ja 
"Madonna de Ainsidei" d" T?.,facl. ad-
A la memoria de Fortuny. 
El maestro de arte sutil, como le llama 
un diarlo italiann, Mariano Forfany, ha 
merecido cjut; s«a jflorlticada «u memoria 
•oa Roma, donde, en la fachada dníl edill-
•cio en que tuvo el pintor reusense el es-
tudio, ha sido doscubifrta, el día '8 del que 
cursa, una lApida, para la coiol áicté el 




acceso dalla gloria di Roma 
fi6»6 nel colon 
tutta la luce « la gioconditá latina 
fina alia monte prococe 
¿1 novémbre 1874 
L.'Asseciazione Artística Internationale 
in memoria pose 
Aprila 1911 
E n la -ceremonia Á. que ello dió motivo, 
hablaron el «scultor Apollini. qni^n, en ¡una 
admirable w lun^inosa síntesis «A-OCÓ la 
obra del gran artista; Antonio Vlcini, que 
cantó un himno á la potencia y fascina-
ción de Roma, reveladora del alma; el se-
fior Villéíras, director del Ntu»eo del Pra-
do; Oorrado Ricci y Tsuelli. 
E l homenaje1 á, Fortuny ha dado ocasión 
A que se-manlf-frutafra en los periódicos una 
neacejóñ 'tovoraubílJaiaina ese artista, de 
quien, notables orftlcos \-ieljeii, hace unos 
pocos años, ocupAndoíe, pAra rehabilitar 
su obra, que habla caldo alíro en olvido. 
' "Hay que reeordar, dice nmo de ellos, lo 
que era nuestra pintura—la italiana— 
cuando*en 1&58 llegó Fortuny i, Roma. L a 
manera' académica estaba en auge; los 
ojos no saJbfan v%r el color; la mano no 
acertaba á dibujar con gracia y vivacidad, 
J.; habíamos perdido ruestra gloriosa arte 
clásica del grabado, que requiere la sabidu-
ría del trazo y de la relación de tonos. 
E l joven pintor español realizó por sí, se-
gura y audaz lucha contra el academisma" 
En otro párrafo anterior á, ese, dice el 
aludido escritor: 
"ün hermoso día los adoradores de la 
novedad descubrieron juna- brava cosa, la 
miseria ideal y el artificio técnico del for-
tunismo: y se sintieron poseídos de sagra-
do horror contra Fortúny; quien fué, en 
realidad, un singular artista, que si co-
rrompió A sus Imitadores, hizo, en cambio, 
algún bien al arte italiano.". 
E l tiempo, gran selecclcriador, coloca en 
el Tugar justo á quienes cotTlentes opues-
tas fueron por el momento relegados, A un 
lado. L a obra del artista vive siempre, y 
es ella 3a que A través de los años, de los 
siglos, vela por é l * 
al neusar en las consecuencias de Ouindo por .1 Duqn-de Malboroucrht 
en 3o0,00n duros. Es una hermosa iMiabjuier accidente ó de una inespe-
rada alarma! 
Cruzan los coches y automóviles 
de Palacio llevando á la formación á 
hs personas del eortejo. Dentro de 
una hora verá Londres coronar al 
Key Jorge. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
¿ N O S A L E J A M O S D E L S O L ? 
La tierra crece de año en año á con-
secuencia de las materias meteóricas 
que caen constante-mente sobre su su-
perficie. Young calcula en cien to-
neladas el peso de las materias que se. 
depositan diariamente sobre nuestro 
globo, las cuales podrían formar, en 
nn plazo de mil malones de años. una. 
capa de dos centímetros y medio de 
gnieso. repartida por toda Ja tierra. 
Como nuestro globo va aumentan-
do de tamaño, aumenta también la ^ 
fuerza de gravedad, y somos atraidos | do] TsJiio, 1600 años antes do nuestra 
mn más fner/as hacia el sol. pero co- ora. 
mo también aumenta, y en mayor 
muestra de las extraordinaria^ facul-
tades nue el erran 'pintor nos^ía para 
representar el amor y la fe del cris-
tianismo. 
El cuadro más grande dol mundo lo 
pin^ó «ni eélobiv artista japonés lla-
mado IToVusai. falleeido hace eincuen-
ta años. E l cuadro mide doscientos cua-
renta metro-í cuadrados, v representa 
á Dasuma el ermitaño. Sólo la cabeza 
del retrato midp más d^ dio/ -metros 
de^e 1M frente hasta la barbilla. 
El di^nrso más largo lo pronnmnó 
Afr. do Cosmo en el Parlamento de Co-
lombia Tnarlesa. Se pasó hablando vein-
fiAéw) horas ^peruidas, sin desean^.n' v 
el final del discurso eayó tan rendido 
de fatiga nue estuvo á punto de tos-
tarle la vida, pero eonsiguió que se 
aprobase lo que defendía. 
El mueble má« vener^b)" s-p guarda 
en el Mu^o Brit-'iniro. Ks el trono de 
la reina Ilnt^u. nue reinó en el Valle 
proporción, la fuerza een t rüuga que 
nos eonserva alejados del astro, rcsul-
Ell mejor ópalo lo poseía la Kmpera-
t r íz Josefina. Se 1c llamaba "Ardiente 
Troya" y se ignora aetualmente su 
Valor pedagógico ie las 
excursiones motos ^ 
De todas las asignaturas comprendidas 
en los Cursos de Estudios actualmente en 
vigor en nuestras escuelas, puede asegu-
rarse que una sola, la Gramática, por su 
carácter esencialmente abstracto, ya que 
es la mAs eorrecta expresión hablada 6 es-
crita del pensamiento, estA excluida de ser 
enseñada de una manera objetiva, espe-
cialmente en los grados superiores. Las 
demás, la Geografía y la Historia, los E s -
tudios de la Naturaleza, Lecciones de co-
sas. Agricultura, Aritmética y Dibujo, son 
de. aquellos estudios en que juegan los sen-
tidos mecAnicos ó corporales el más im-
portante papel, y por consiguiente entran 
de lleno sus enseñanzas en la forma ob-
jetiva; porque siendo los objetos las fuen-
tes de donde brotan ideas, siendo una ver-
dad que el cerebro, A semejanza de la cá-
mara fotográfica no hace otra cosa que 
recibir las imAgenes, grabar impresiones, 
retenerlas y deducir y razonar después en 
vista de la repetición de esas imágenes 6 
impresiones, demás está decir cuAn im-
portantes han de ser y cuánto han de in-
fluir en la enseñanza de esas asignaturas 
ías excursiones escolares, cuyo carácter es 
puramente racional y objetivo. 
Sobre esta enseñanza real y objetiva se 
ha levantado todo el edificio de la moder-
na Pedagogía, téniendo su origen en el 
"simbolismo," del que dice Taylor en su 
obra "Estudio del Niño." (obra que no de-
biera faltar en la biblioteca de ningún 
maestro), que."no hay una flor en el cam-
po, un guijarro, un pájaro que crucé el ai-
re, una estrella que brille en el firmamen-
to, que no sean expresión concreta, la rea-
lización individual de lo que primero ha 
existido como idea." 
, Esté mismo ilustre autor explica de una 
manera clarividente para todas las Inte-
ligencias, el proceso que en el cerebro del 
niño se sigue desde que abre sus ojos A 
la luz del día hasta que recibe el primer 
destello de razón, lo que vulgarmente lla-
mamos uso de raSón, clasificando en dos 
los estados del cerebro del niño: uno, el 
simbólico, y otro el convencional 
Durante cl primero de estos estados, el 
cerebro del niño no es susceptible de ad-
quirir 'la idea abstracta sin la presencia 
dé un objeto que es él símbolo; y este fe-
nómeno é¡B idéntico al que se observa en 
la historia de todos los pueblos durante 
6U infancia; "incapaces dé .comprender la 
idéa de Dios, representan y continúan re-
presentando por medio de símbolos las dis-
tintas divinidades de sus cultos, empleando 
Imágenes que, bien sean obras maestras 
dé escultura, ya objetos grotescos muchas 
veces, encarnan todos ellos la idea incor-
pórea de la divinidad 6 de una idea A 
ta que gradualmente se aumenta la paradero. 
distancia que nos separa del sol. ^ La ciudad más antigua del mundo 
(1) Informe rendido al inspector del Dis-
trito Escolar de Holguín á solicitud de es-
te funcionario. 
la que no puede darse forma real y tan-
gible. Tal es la bandera el símbolo del 
abstracto sentimiento de la patria; tal nna 
palma símbo'Jo de la paz; tal una ba-
lanza representación de la Justicia, evi-
denclAndose de este modo la imposibilidad 
en que el cerebro se encuentra de expre-
sar sus sentimientos sino mediante la 
adaptación de ellos al objeto material. 
Y he aquí por qué la enseñanza objetiva 
es racional. L a misma Naturaleza se ha 
revelado como la primera maestra de la 
Humanidad. El la es la eterna creadora, y 
el hombre no hace otra cosa que utilizar 
sus creaciones. Los maestros de todos los 
tiempos, al hacer uso del símbolo se con-
vierten en plagiarlos de la madre común, 
que presenta á la contemplación de los 
sentidos sus objetos infinitos, como ina-
gotables manantiales de ideas que á su in-
flujo brotan en los cerebros. 
E l segundo estado de la mente infantil 
«C llama convencional. Durante este esta-
do no es necesaria la presencia del objeto: 
sin él se adquiere idea de lo abstracto MB 
necesidad de lo concreto; el cerebro re-
monta el vuelo por las regiones del idea-
lismo; la bandera no es ya un trapo de 
bellos colores sino encarnación espiritual 
de la patria; la música tiene el poder de 
alegrar ó entristecer las espíritus, hacien-
do vibrar con sus acordes las fibras del 
sentimiento...; se razona, no es indispen-
sable la. balanza para comprender lo quo 
es justo 6 injusto, bueno 6 malo; el nifto, 
fcn fin, en este período de su cerebro, 6S 
responsable de sus actos, es hombre, en el 
benlido más elevado y augusto de la pa-
labra. 
De aquí que sea un principio fundamen-
tal de la Psicología, que "sólo se puede 
comunicar una idea de un cerebro A otro, 
dAndole existencia física"; y de oonlor-
•midad con este principio, sería imposi-
ble en Aritmética la enseñanza del núme-
ro abstracto sin la del concreto; en Geo-
grafía estudiar los fenómenos que se ve-
rifican en los elementos sólido, líquido y 
gaseoso de nuestro mundo sin que los sen-
tidos perciban directamente la naturaleza 
de esos elementos; ni en Agricultura com-
prender las múltiples funciones de la vida 
vegetal sin que la germinación, la absorción 
y multiplicación se presenten A los ojos del 
observador; ni en Física sería posible vom-
prender las leyes en que descansa esta ra-
ma del saber humano, si antes no se hu-
biesen observado hechos y fenómenos ais-
lados que dieron origen al asiento y deter-
minación de esas leyes, ya un Newton 
descubriendo y demostrando por medio del 
tubo que lleva su nombre, la gravitación 
universal y la ley de la pesantez de los 
cuerpos y su velocidad en relación con su 
peso; ya el vapor de agua impulsando la 
cuchara de Sebastián Watt revelando la 
fuerza expansiva de los gases; ya en nues-
tros días la contemplación de las aves que 
surcan el espacio en todas direcciones, su-
giriendo al hombre la idea de remontarse 
cómo ellas y conquistar sus ámbitos co-
mo ha conquistado las tierras y los mares. 
No hay elocuencia profesional que pue-
da competir con la presentación de! objeto 
cuyas prop edades desean trasmitirse. E l 
más florido lenguaje, la representación más 
exacta y elocuente qué un educador pue-
da hacer, la palabra más clara y más pre-
cisa, todo será oscuro y tenebroso para el 
cerebro de sus alumnos que aún permane-
cen insensibles al conocimiento dé lo abs-
tracto. En cambio un dibujo, una lámi-
na, el objeto mismo puesto en relación di-
recta con sus sentidos, harán más que to-
dos los esfuerzos empleados por el maes-
tro para darse A comprender, y de aquí 
el fundamento de las excursiones escola-
res como único medio de consolidar las 
enseñanzas teóricas recibidas en las aulas 
por los alumnos. 
Y no se crea que es la moderna Pedago-
gía quien ha preconizado las excelencias de 
las excursiones escolares. L a Chatolais, 
célebre filósofo y educador que vivió por 
el año 1701, dice en su "Ensayo de educa-
ción nacional," tratando del estudio de la 
Geografía y la Historia: "Que se haga 
viajar al niño por diferentes lugares y paí-
ses, para que observe lo más saliente y to-
do lo que hubiere de notable, ya en las 
costumbres, ya en los productos, ora en las 
artes, ya en el comercio." 
Con anterioridad á Chatolais. RabelaKst 
fué el primero que dió preferente aten-
ción á la enseñanza de las ciencias físicas 
por medio de la observación directa, y en 
este sentido escribía á su discípulo Panta-
gruel, lo siguiente: "Que no quede mar. ni 
río, ni fuente que no conozcas. Todos los 
pájaros del aire, arbustos, frutas, meta-
íes ocultos en el seno de los abismos, mí-
ralo todo, pálpalo todo, para que pueda 
ver yo en tí un pozo de ciencia." 
Montaine decía: "Que nuestros discípu-
los estén bien provistos de "cosas": ya 
vendrán después las palabras." 
Y Gomenio: ";.Por qué no abrir en lugar 
de los libros muertos, el libro viviente y 
objetivo «le la Naturaleza, cuando la base 
de toda educación consiste en representar-
nos bien los objetos sensibles?" 
; "Pero ¿A qué seguir? Con lo dicho basta 
para qué se comprenda que los pedagogos 
de todos los tiempos han comprendido que 
el estudio de las ciencias físicas y natu-
rales no puede lograrse sino poniendo al 
nifto en relación con la Naturaleza; y sien-
do los métodos de enseñanza en nuestras 
escuelas una escogida selección del modo 
de pensar de aquéllos, he aquí explicado 
por qué se recomiendan en esos métodos 
los Estudios de la Naturaleza, el Modela-
do, los trabajos manuales de Sloyd y las 
excursiones escolares por último, cuya im-
portancia y valor pedagógico creo suficien-
temente demostrado y :de cuyos resultados 
no puede dudarse, si, en vez de convertir-
se en simples paséos escolares, como sue-
le ocurrir, se busca en ellas el fin educa-
tivo y pedagógico que tienen. 
N. VIDAL PITA, 
P i e r r e de C o u l e v a i n 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada pop la Academia Francesa.) 
CVersióc Castellana; 
DE 
M I G U E L DE T O R O G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Edicones Literarias y Artísticas, de 
* T ! * ' se encuentra de venta en la 
Librería de Wiison, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
recT^nfJ0 qilÍPn le ha enviado-mdi-
con éf. POrCiUe nUnca he habIad0 
m o ^ e o ^ í 0 que esa idea del matr'' 
N cl ^ Hubiera deb.do sospecharlo, di-
l L AT Poniénaoáe bm.seamente 
ae pie. A lo menos hubiera Vd. de-
do consultarme, aüadió eon aire d ¿ 
amtento. Pero ante todo ¿qué sabe 
VCi. de osa americana^ 
casarse con un francés 
(Vistiana que Se había sentado an-
te su mesa de tocador y con mano ner-
viosa, pasaba un peine por sus cal,, 
líos, se (meció parada, y, rroyemlo que 
ge trataba do una brnnia. miró á la 
sonora de Lene de un modo que nada 
tenía de alentador. 
Ivsta continuó, sin conmoverse: 
— Y como se hace casi siempre lo 
que no se quiero, he creído que, si un 
seductor se empeñaba en enamorarla, 
lo conseguiría. 
La originalidad de este razonamien-
to desarmó por completo á la señora 
(lo Hlan/.ac. 
Veo que es Vd. muy fuerte en filo-
sofía, dijo sonriendo. 
—Me ha enseñado algo la experien-
cia, y nada más. 
—¿Y por eso ha deducido Vd. que 
el señor de Anguilhnn era el hombre 
que podía seducir á la señorita V i -
lla rs? 
—Pondría la mano en el fuégo. Tie-
ne todo lo que se necesita para ello. 
Cuando era muchacho. 1c encontraba 
con frecuencia coü su preceptor. MG 
interesaba y me volvía para mirarle; 
tenía aires de pr íncipe: hoy día tiene 
aires de gran señor. 
—Es verdad, dijo Cristiaija con los 
ojos fijos como si contemplase allá eu 
su interior la figura de Ja cobo. 
—Me felicito de haber tenido una 
idi-a muy í'oliz, una idea genial. 
—¿Y cuánto pedirá Vd. por esa 
idea? 
—Veinticinco mil francos. 
— E l precio de una operación qui-
rú rg ic ; . , d i jo la duquesa riendo. 
—Perfectamente, respondió la se-
ñora de Lene. Mi idea curará al 
marqués de la pobreza y. además, lo 
„impedirá quo vaya á morir en Afrioa. 
—'¿Morir en Africa? ¿Qué quiere 
Vd. decir? 
—¿No sabe Vd. que ha solicitado 
fonnar parte do mía expedición? 
—Xo mo ha dicho una palabra. 
—¡Pues bien, es un proyecto serio 
en el que pensaba desde hace largo 
tiempo y que iba á poner en ejecución! 
Quería arreglar sus negocios, pagar «sus 
deudas y tenía necesidad de una su-
ma importante. Le he ofrecido pres-
társela á condición de que se declara-
se candidato á la mano de la señorita 
ViMars y de que Vd. le apoyase. 
—¡ Gh! si así es, ha hecho Vd. muy 
bien. Su madre sería horriblemente 
desgraciada sin él. Sólo temo una co-
sa, y es que le haya Vd. indicado un 
| camino equivocado de esos que tanto 
¡abundan en la vida y que sólo condu-
' con á los desencantos. 
— i Pues bien ! ¡El Africa le consola-
r á ! Está muy enamorado de su proyec-
to y me ha asegurado Bontemps que lo 
¡ había costado mucho trabajo el lograr 
:(juc renunciase á él momentáneamente. 
I Kn todo caso, .señora duquesa, he, obra-
I do con el mejor fin y en interés suyo. \ 
Vd. no me guardará rencor por haber-
lo .suministrado la ocasión de llevar á 
cabo una buena aorión. 
— X o . . . poro Otra vez tenga Vd. la 
bondad do pedirmé ante todo mi con-
senfimionlo. porque ahora me reo yo 
también obligada á hacer lo que no hu-
biera querido. 
Después do la salida, de la señora 
de Lene, la duquesa permanei'-ió largo 
tiempo eon los ojos fijos en el crspejo 
de su tocador, pero '•ompletamontc abs-
traída y meditando en lo que acababa 
de saber. Pensó que Jaeobo quería i r 
á Africa para busoar allí una muerte 
gloriosa, porque le abrumaba su exis-
tencia mezquina y sin objeto. No era 
nada de extraño. Pensó entonces en 
•!a marquesa de Anguilhón y recordó 
cómo la había visto el domingo ante-
rior, en Santa Clotilde, con su rostro 
enflaquecido, sus ojos llenos de fervor 
y sus manos cruzadas. No había duda 
de que conocía cl proyecto de su hijo 
y rogaba á Dios que no permitiese su 
ejecución. Apoderóse del alma de 
("ristiana una gran compasión que 
triunfó de su repugnancia y de sus es-
erúpulos, y empezó á su vez á desear 
aquel matrimonio que debía sa.lvar á 
Jaeobo, proponiéndose contribuir á él j 
por todos los medios. Procuraría al i 
marqués ocasiones de encontrarse con' 
la señorita Villars, ponderaría sus cua-! 
lidades, y har ía ver cuánto le estimaba. 
Acabó por creer, con la señora de Le-
ne, que podía muy bien inspirar una 
pa.sión. Además, í-omo las naturalezas 
más 0'lo.vadas no dejan de tener sus pe-
queneces, dijo para s í : " S e r í a curio-
so ol ver á Annio enamorarse de un 
francés y casar.-io eon él á pesar de to-
do y de todos." Disfrutó de antemano, 
con cierta malignidad, del conflicto de 
sentimientos que, esto provocaría, sobre 
todo al pensar en la ira de la señorita 
May. 
'Gran parte do la noche meditó la 
duquesa acerca de la novela que iba 
á poner, en eJ telar. Estudió el carác-
ter de sus personajes, elaboró su plan, 
se trazó su papel y, euarido al día si-
guiente se presentó el marqués, lo di-
jo alargándole la manof 
—Le ayudaré á Vd. 
Estas palabras inundaron de ale-
gría y de esperanza el alma,de Jaeobo. 
—¿De veras? exólamó, ¿Me ayudará 
Vd.? ¿Consiente Vd. en ello? ¡Esto 
es ya una victoria! ¿Vé Vd, alguna 
probabilidad de éxito? 
—Sí, pero no nos entusiasmemos 
démasiado. Ante todo es preciso que 
mé prometa Vd. obedecerme ciegamen-
te. 
—Lo prometo. .Me considero dema-
siado feliz cón que.Vd. consienta en 
guiarme. 
—Siempre se dice eso, pero luego se 
siguen los consejos que mis agradan. 
Sopa Vd. que tengo mucho amor pro-
pio y, puesto que me encargo de defen-
der su causa, tengo interés en que 
triuafe. Debo Vd. pues, dejarse guiar 
ciegamente. • 
—Me comprometo á ello con tantH 
más razón cuanto que ya aprendí al-
go con cierta Miss Ellis. Mis amorp» 
con ella podían servir de asunto para 
una •comedia en un acto que tuviera 
por t i tu lo : "Por no entenderse." 
—'5Oh! con las americanas, esos 
errores son irremediables, porque tie-
nen el carác ter susceptible y rencoro-
so. Las conozco bastante para poder-
le gritar á usted: " ¡ c u i d a d o ! " 
—'¿Qué entendía usted ayer al de-
cir : usted es de allá y la señori ta V i -
llars de acá? La duquesa sonrió. 
—Según veo la frase le ha dado á 
usted que pensar. No sé cómo exprc 
sar exactamente mi pensamiento. En 
fin, helo aquí el sueño está más allá 
de la vida, el heroísmo más allá del 
valor, el fanatismo más allá de la re-
ligión y la perversidad más allá del 
mal. ¡Pues bien, lus americanas en ge-
neral,—claro que habrá excepciones 
—no llegan al más allá de las cosas, 
Se encuentran á este lado del círon!, 
que l imita nuestra esfera de acción 
que confina con el ideal, mientra! 
DIARIO D E L A MARINA.—tfdicifa» rlr> la tarde.—-Julio 7 de 1911. 
LiiMii*"! 
LA HUELGA DE 
LOS ENCOMENDEROS 
No hubo arreglo 
Los ganaderos, encomenderos, mata-
rifas'v expendedores de carnes han ce-
lebrado esta mañana una importante 
asamblea en el Matadero Industrial. 
La interveneión del general Asbert po-
niendo en práctica la interpretación 
benévola de la ley actual, al grado que 
los 65 centavos que por cada ros se re-
claman quedaban limitados á 37 cen-
1,1 vos, ó sea á 2.1|3 de centavos por l i -
bra, no ha convencido á los que pro-
testan contra el nuevo impuesto del 
Consejo Provincial, origen de la 
huelga. 
Los asambleístas, después de un cam-
bio general de impresiones acerca del 
particular, tomaron el acuerdo de con-
tinuar en huelga si no se suprime el 
debatido 25 por 100. 
Para procurar de los poderes públi-
cos la supresión, se nombró una comi-
sión formada por veintiséis señores de 
la asamblea, para que recabe del Se-
cretario de Gobernación el apoyo mo-
ral del gobierno para la solución del 
conflicto. También ge nombró otra comi-
sión que visitará al Presidente de la 
Cámara de Comercio, solicitando que es 
te organismo preste el apoyo moral á 
la huelga y si necesario fuese el mate-
rial con el cierre general del comercio. 
De estas gestiones se da rá cuenta en 
la Asamblea que esta noche celebrarán 
en Belascoaín 635 los ganaderos, enco-
menderos, matarifes y expendedores 
de carne declarados en huelga. 
Para terminar se tomó el acuerdo de 
felicitar al DIARIO DE T.A MARINA por 
el apoyo que ha prestado en pro de la 
industria ganadera y sus derivados. 
Los encomenderos 
en Gobernación 
La comisión de encomenderos nom-
brada en la asamblea de esta mañana, 
en la que estaban representadas la.s 
provincias de la Habana, Pinar del 
Río. Santa Clara y Caraagüey. visitó 
según lo acordó, al Secretario de Go-
bernación. 
E l general Machado nos manifestó 
que estaba estudiando la manera legal 
de complacer á los solicitantes. 
Los encomenderos en Palacio 
Las representaciones de los enco-
menderos visitaron después al general 
Gómez, de quien solicitaron igual gra-
cia que la pedida al general Machado. 
FIJ0« COMO E L S S L 
G U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A . alta 
Teletoa© 692, Telégrafo: Te^domiro 
A u ar ta do 6 X 6 . 
^ d T T o u c i a 
Reposición de un vigilante 
E l Jefe de Policía, eoronel Aguirre, 
ha ordenado que sea repuesto en su 
empleo y sueldo el vigilante número 
1,325, Benito Fernández, cuya repo-
sición ge ha llevado á <;abo el día 
de hoy. 
Se funda el Jefe de Policía al adop-
tar tal medida, ^n que si bien es cier-
to de que dicho vigilante se encuen-
tra procesado y que la falta, que ha 
cometido es de la reputadas como 
•graves, no obstante ello, de acuerdo 
con lo que establece el art ículo 59 
de la Ley del Servicio Civil , se le 
'ha repuesto por tratarse de un vigi-
lante de buena conducta, á reserva 
del resultado del proceso que se le 
instruye. 
P i e n s e u s t e d , l o r e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L . Uesrará a v i e i o . 
15. Dicho individuo pi-esenta una con-
tusión en el dorso del pie derecho, la 
que se eausó en el muelle de Talla-
piedra al caerle sobre el mismo un 
tablón. 
E S N E C E S A R I O 
El aguardieute puro de uva rivera 
es de suma necesidad para el bello 
sexo, porque alivia con rapidez los 
penosos dolores periódicos que afec-
tan á las damas. Venta, en bodegas 
v cafés. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M I A M I / ' - n S C T PASAJE. 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano " M i a m i . " 
Trajo el siguiente pasaje: 
Doctores médicos Ouebman y E. 
M . Landholm, Mr. N . L . Moson y se-
ñora, Mr. H. H . Vanse, don Francis-
co Casteleiro, Mr. Jos. N . Besk y don 
Manuel 'Soto, á quien acompaña su 
señora é hijo. 
EL "IT. B L U M B E R G " 
El vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de New Orleans y Gal-
veston, con carga general. 
Del último de los citados puertos 
ha importado este buque 402 cerdos, 
consignados á los señores Lykes y 
hermanos. 
D E S t e N E O Í i A D O S 
Los marineros Rafael Ortiz y Ma-
nuel López, tripulantes de los vapo-
res "Migue l M. de Pini l los" y 
"Montserrat ," respectivamente, han 
sido desenrolados de dichos buques. 
A L HOSPITAL 
E l tripulante del vapor inglés 
"Atlas," nombrado J. Paüs , ha s i d o 
desenrolado y remitido al hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes," 
por encontrarse enfermo. 
CASUAL 
Bn la Casa de Salud " L a Covadon-
ga" ingresó para atender a su asis-
feencia Ramón Espino y Casto!lón, 
veo,vuo de Puerta Cerrada número 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALAOIO 
Visitas 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, visitaron hoy al señor Presi-
dente de la República, separadamen-
ie, los señores Colas, Silvera. Alifert, 
Jane, Goderich y Mustelier. " 
Audiencia privada 
En audiencia privada, recibió el 
Jefe del Estado á los señores Leoncio 
Acost'a, quien le habló de asuntos re-
lacionados con los términos de Gua-
na.jay y Mariel, y Alberto Wright , 
quien le recomendó asuntos particu-
lares. 
A dar las gracias 
Una numerosa comisión de la 
asamblea de maestros de la provin-
cia de la Habana, formada por ele-
mentos de ambos sexos, visitó hoy ai 
señor Presidente de la Repúbjlica, 
para darle las gracias por baber san-
cionado la Ley votada por el Con-
greso, por la cual se les aumenta el 
sueldo á todos los maestros de la Re-
pública. 
Dichos señores solicitaron después 
del Jefe del Estado, que sujetándose 
á lo preceptuado en el artíoulo sex-
to de dicha Ley, baga por que ellos 
empiecen á disfrutar de la bonifica-
ción concedida desde primero de 
Septiembre venidero. 
El general Gómez les contestó que 
t ra tándose de los maestros de escuela 
él haría por complacerlos en cuanto 
le sea dable. 
Cuarentena 
El Secretario de Sanidad, señor 
Varona Suárez, ha sometido hoy á la 
firma del señor Presidente de la Re-
pública un Decreto estableciendo en 
este puerto la cuarentena para todos 
los buques procedentes de los puertos 
de Italia. 
Dicha resolución se funda en la 
exastencia en la nación referida- del 
cólera morbo asiático. 
Cátedras suspendidas 
Por no existir en el Presupuesto la 
'dotación necesaria para su sosteni-
miento, han sido suspendidas las seis 
plazas de catedráticos auxiliares que 
existían en los distintos Institutos de 
la República. 
Nombramientos 
Los representantes á la Cámara, 
señores Xiqués y Génova de Zayas, 
han sido nombrados para represen-
tar á Ouiba en el Congreso Interna-
cional de sordomudos, que se cele-
brará en Roma en el mes de Agosto. 
L a cuarentena 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un Decreto estable-
ciendo cuarentena para los buques 
procedentes de puertos italianos. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos denegados 
A propuesta del señor Secretario le 
Justicia se han denegado los indultos 
á los penados siguientes: 
Francisco Avales Torres, Domingo 
Chenard Bermúdez, Dionisio Velázquez 
González, Luis Suárez Vigil , Francisco 
Linares y Linares, Elias del Rosario 
Ilci rera y Camejo, Asterio García, Mi-
guel de la Torre y Troya, Avelino Ro-
dríguez Guerrero, Rafael Gola Gibert ó 
Rafael Echaverría Gibert, Isabel Sán-
chez, Manuel Rodríguez, Miguel Jim'--
nez Gómez, Eladio 'Martínez y Rodrí-
guez (a) "Quindembo", Dominador 
Mlilanés Vázquez y José Suárez Alva-
rez. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Servicios terminados 
\To siendo oecesario por ahora, el 
que la Delegación de Inmigración en 
Europa, se encuentre formada con el 
personal .con que en la actualidad cuen-
ta, se han declarado extinguidos los 
servicios de los señores Ortelio Foyo y 
Ramón Calzada Galí; así mismo so lian 
declarado extinguidas los servicios del 
señor Luis V. de Abad, eomo Jefe de 
la Oficina creada para ocuparse de to-
do lo coneernicnte á la preparación de 
una Exposición Agrícola é Industrial; 
se ha dejado sin efecto el nombramien-
to decretado por el señor Presidente de 
la República en 28 de Septiembre de 
1910, á favor del señor José M .̂ Armiño 
y Miehelena, para él cargo de comisio-
nado especial para que hiciera él estu-
dio de la costa de todo el territorio de 
la República, é informar acerca de las 
oportunas reformas que pudieran ha-
cerse en todo lo relativo á la pesca. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Expropiación de terrenos 
El Secretario de Hacienda l levará 
hoy á la f i rma del señor Presidente 
de la República, un decreto dispo-
niendo el pago á don Vicente Cagi-
gal de la cantidad de $55,919.11, en 
pago de 27 caballerías y una frac-
ción de terrenos de la finca "Coroja-
l i t o " ó central "Gerardo," que fue-
ron expropiados por el Estado con 
destino á carbonera de Bahía Honda. 
Dicho pago se h a r á con cargo al 
superabit del presupuesto. 
Delegación 
E l Interventor General de la Re-
pública asistirá, por delegación del 
Secretario de Hacienda, al sorteo e¿-
traordinario de la Lotería, que se ce-
lebrará el día 10 del corriente mes. 
Cesión de una casa 
Esta mañana se firmó en la Secre-
tar ía de Hacienda la escritura de ce-
sión á favor del Estado, de una casa 
de la propiedad del señor Ramón Pe-
layo, en Aguacate, destinada á cuar-
tel de la Guardia Rural. 
Asistieron á dicho neto el Dr. An-
tonio Sánchez de Busíamante y el 
notario don Antonio del Solar. 
Rifa autorizada 
Hoy f i rmará el señor Presidente 
de la República un decreto conce-
diendo al coronel del Ejército Liber-
tador Vicente Suárez, el permiso so-
licitado para rifar una casa, desti-
nando su producto á la curación de 
sus dolencias, adquiridas durante la 
campaña. 
Posesión 
E l lunes tomará posesión del car-
go de Jefe de la Sección de Estadís-
tica de la Secretaría de Hacienda, el 
Ledo. Manuel Ecay de Rojas. 
Aumentos en la producción 
Se han corrido las órdenes oportu-
nas para el ingreso de las cantidades 
á que asciende el impuesto sobre los 
excesos de producción que han teni-
do las siguientes fábricas: 
Fábr ica de cerveza " L a Tropi-
cal,' $1,166.98. 
Idem idem " T í v o l i , " $347.27. 
Idem de Coca Kola, $J34.13, 
Idem de gaseosas de Valdés y Her-
mano, de Batabaátió, $i|i.48. 
Total: $1,864.86. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Conferencias sabré tuberculosis 
Continúa la serie de conferencias 
sobre tuberculosis en las f á b r i c a s y 
talleres, organizadas por la Jefatura 
Ivocal de Sanidad. 
Ayer el doctor Alberto J. Díaz pro-
nunció su conferencia en la fábrica 
de tabacos de "Romeo y Jul ieta ," 
siendo escuchado con gran atención 
por los obreros que trabajan en esa 
importante casa. 
E l tema desarrollado por el doctor 
Díaz estuvo en relación con las "Lec-
ciones populares contra la tuberculo-
sis," del Dr. López del Valle. 
Las tapas de botellas 
La Jefatura Local ''e Sanidad de 
la Habana ha dirigido con fecha de 
ayer la siguiente orden á los dueños 
de fábricas de refrescos y de bebidas 
gaseosas, con objeto de prohibir las 
antiguas tapas de los envases de esas 
bebidas, y cuyas tapas, por su cons-
trucción defectuosa, constituyen un 
peligro para la salud y un foco de 
basuras y suciedades. 
La orden á ese respecto, del doctor 
López del Valle, es la siguiente: 
"Habana, Julio 6 de 1911. 
A los propietarios de fábricas de 
refrescos, gaseosas, etc. 
Señores : Tengo el honor de parti-
cipar á ustedes que esta Jefatura, de 
acuerdo con la Dirección de Sanidad, 
ha dispuesto prohibir el uso de las 
botellas para envasar refrescos tapa-
das al vacío y con vastago de cristal 
y goma adherida á su extremo, por 
considerarlo peligroso a la salud pú-
blica. 
Por lo tanto, se les concede un pla-
zo de tres meses, á contar desde la 
fecha del presente escrito, con el f in 
de que sin perjuicios para sus intere-
ses sustituyan las botellas que hoy 
usan de la forma indicada por aque-
llas cuya tapa no pueda ser usada 
más que una vez, advirt iéndoles que 
si transcurrido el plazo ya mencio-
nado se encontrare á la venta públi-
ca alguno de los refrescos que usted 
prepara envasados en la forma pro-
hibida, será inmediatamente deco-
misado y usted castigado según lo 
preceptúa el art ículo 613 de las Or-
denanzas Sanitarias.' ' 
P a r a O B J E T O S D E C A -
P R I C H O , v i s i t e u s t e d 
L A S E C C I O N X 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A 
O b i s p o 8 S . - T c t é f . A 3 r 0 9 
— A S U N T O S ^ VARIOS 
Enrique Fernández Posada 
Se desea conocer el paradero de 
este joven, para enterarle de asuntos 
qixe le interesan. 
Escribir á C. C, en esta redacción. 
M A T A N Z A S 
D E U N i O N D E R E Y F S 
Julio 2. 
Bien llegado 
Tenemos gran placer en saludar al jo-
ven estudiante Julio A. Telot, hijo de nues-
tro querido amigo el doctor Jorge A. Te-
lot, el cual viene á pasar las vacaciones 
de verano, al lado de su distinguida fa-
milia. 
E l joven Telot ha terminado sus estu-
dios del tercer año de las carreras de In-
geniero Químico Agrónomo, y la de Far-
macéutico, habiendo obtenido en los exá-
menes las mejores notas y en reñidas opo-
siciones, el valioso "Premio Sarrá,," así 
como el Premio de la Universidad perte-
npcionte á la asignatura de Farmacogra-
fla. 
Orgullosos deben estar sus padres, como 
tpdos los unionenses, al ver sobresalir de 
esa manera á, uno de sus hijos en nuestro 
más alto centro docente, como es la Uni-
versidad Nacional. 
Ramón Blanco Valoia, . 
Corresponsal Especial. 
L O S S U C E S O S 
DETENCION DE UN T I M A D O R 
Transitando anoche en un carro 
eléctrico el teniente de la Policía Na-
cional, Arturo Nespereira, en compa-
ñía del vigilante Fernando Ohile, de 
la "Sección de Expertos," observó 
que un individuo conocido como t i -
mador conversaba con otro de as-
pecto español, á quien le proponía 
una cartera con un billete de á cien 
pesos que se había encontrado, en la 
suma de cincuenta pesos, pero tran-
sándose en once pesos americano® y 
dos pesos plata española. 
En estos momentos d teniente 
Nespereira. con el vigilante Chile 
procedió al arresto del timador, que 
dijo nombrarse José Soano Soane, na-
tural de Guanajay, tabaquero y sin 
domicilio, el que al sor registrado 
se le ocupó la cantidad á quo hace 
referencia el perjudicado, Juan An-
tonio Fernández y López, vecino de 
Empedrado número 81, así como la 
cartera y billete, siendo éste de á 10 
pesos del Banco Español de la Isla 
de Cuba, el cual doblado parece de 
cien pesos y el que reconoció el Fer-
nández como el mismo que le propu-
so Soane para efectuar el negocio. 
E l Fernández dice que mientras 
hablaba con Soane se le presentó otro 
individuo blanco, de recriar estatu-
ra, el cual le exigí'a al Soanc la car-
tera, sistema éste. que se usa en esta 
clase de timos. 
El teniente Nespereira hizo cons-
tar en el acta levantada que vió por 
a'qnéílos alrededores á Juan Gonzá-
lez Espinosa (a) " E l V izca íno" y á 
"Rafael Tamayo (a) "Tamayi to . " á 
los cuales cree que tengan participa-
ción en este hecho. 
El acusado Soane fué remitido al 
vivac á disposición del señor Jncz 
Correccional de la Sección Primera, á 
cuya autoridad se dió cuenta del ca-
so, acompañándose el dinero ocunado 
así como la cár ter i y el billete á que 
se alude. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
En la mañana de hoy, al tratar el 
blanco Benigno Dorado Eodríguez, 
TeLEGRAIUJE EL M E 
E S T A D O S J I N I D O S 
S e r v i c i o de la P r e n » » A » « e i » d i i 
CONFLdCTO ENTRE ARMADORES 
Y L A UNION DE MARINOS 
Nueva York, Julio 7 
Cincuenta de los tripulantes del va-
por "Esperanza" de la "New York 
and Cuba Mail S. S. C . " (ante^ 
Ward) ae dedararon ayer en huelga, 
porque la citada compañía colocó á 
aJg-unos marineros no agremiados, 
para sus-tituir á los que necesitaba 
para completar la tripulación del bar-
co y evitar que éste fuese detenido en 
el poierto por faltarle hombres para 
las maniobras. 
E l delegado de la "Unión de Mari-
neros E . R. Barton, trató de subir á 
bordo del "Esperanza" para dirigir 
la palabra á sus tripulantes, lo que no 
se le permitió hacer. 
Los directores de la "Unión de Ma-
rineros '' acusan á la compañía propie-
taria del '" Esperanza'' de haber re-
clutado marineros en las casas de 
huéspedes y la citada compañía ase-
gura que no se comprometió á em-
plear solamente á hombres agremia-
dos, pues le consta que éstos no son 
suficientes para constituir las dota-
ciones de todos los barcos en el puer-
to. Declaran además los directores de 
la Compañía, que pagan á los hombres 
que trabajan en sus vapores los suel-
dos que exige la Unión se les abonen. 
C O N T I N U A L A MORTANDAD 
POR BL CAIiOR 
Nueva York, Julio 7. 
Perecieron ayer en esta ciudad por 
efecto del calor 44 personas y hubo 
gran número de post?ados. 
Las noticias recibidas de otros lu-
gares de los Estados Unidos dan 
cuenta- de haber muerto por la misma 
causa multitud de seres humanos. 
PATRIOTISMO DES IN TERESADO 
Ciudad de Méjico. Julio 7 
Después de una conferencia que ce 
lebró el presidente interino, señor De-
eonductor del carretón de cuatro rué- la Barra con el Ministro de Hacienda, 
das, propiedad de U Sociedad " V i l a -
plana y Quererero," de pasar con 
dicho vehículo el cruce de la calle de 
Uárdenas y Arsenal, fué alcanzado 
por el motor eléctrico número uno 'e 
la H'avana Central. 
A causa de este accidente el Dora-
do fué lanzado del pescante del ca-
rretón, sufriendo lesiones en la caída 
que fueron calificadas de menos gra-
ves, según certificado médico. 
El carretón recibió averías de con-
sideración. 
E l hecho se considera casual. 
UNA PÉRRRA SON R A B I A 
A l medio dia de ayer fué asistido en 
el hospital de Emergencias de una he 
r ida punzante en el muslo izquierdo, i tren. 
se ha dispuesto que el Tesoro Nació 
nal abone al señor Madero la suma 
de 320,000 pesos para reembolsarle el 
importe de los gastos que sufragó de 
su bolsillo para la revolución. 
CA-PTURA DE 
( X CARRO DE D I N A M I T A 
Ciudad Juárez, Julio 7 
E l general Blanco ha sido informa-
do que una partida de liberales de las 
fuerzas que manda el coronel Guzmán 
se ha apoderado de un carro lleno de 
dinamita de la propiedad del gobier-
no, el que más tarde fué recuperado 
por los rurales; pero se escaparon los 
liberales llevándose las armas y per-
trechos que se hallaban en el mismo 
el blanco Roberto Tibarrear Foster, 
vecino de Animas 44, cuya lesión se 
la causó una perra de color negro, 
propiedad de don Juan José Herrera, 
vecino de Habana 177. 
HUELGUISTAS A.Al KXAZADORES 
San Rafael, Méjico. Julio 7 
Los directores de la gran fábrica de 
papel que existe en esta localidad han 
El hecho ocurrió en el domicilio de 1 pedido el pronto envío de tropas para 
este últ imo en momentos de estar allí 
de visita el señor Tibarrear. 
Dicha perra murió en la clínica del 
doctor Bnver, atacada de rabia. 
LESION GRAVE 
Isidro Otero Somoano, vecino de 
Tallapiedra número 3, ingresó ayer 
proteger sus intereses, que están ame-
nazados de destrucción por los obre-
ros de la misma que se han declarado 
en huelga. 
SIGUEN LOS DISTURBIOS 
Ciudad de Méjico. Julio 7. 
L a policía montada ha tenido que 
f á b r i c a del gas. 
Kl hecho fué casual. 
MORDIDO POR UN MULO 
El jornalero de obras públicas Ra-
fael G-arcía Guerra, vecino de San 
Nicolás número 287, fué asistido ayer 
en el Centro de Socorros del Tercer 
CASTRO DE( 'LA RADO PTRAT V 
Kingston, Jamaica, Julio 7 
E l buque de guerra inglés "AC(. 
lus" está crueando en estas agnias 
ra impedir el desembarco del generni 
Castro y si logra capturarle, se i 
juzgará como pirata. v 
PRODIOIOSA HAZAÑA 
A V I A C I O N 
Berlín, Julio 7 
Cuatro aviadores alemanes acaban 
de realizar la prodigiosa hazaña de 
cruzar encima de las montañas de 
Hartz, desde Nordhansen, hasta Hal. 
berstad, una distancia de cuarenta 
millas, tres de ellos con un pasajero 
y la mayor altura á que se elevaron 
fué de 3,800 piés. 
A C C I O N E S D E LOS 
FERROCARRILES UNIDO? 
Londies, Julio 7. 
Las cotizaciones de las acciones co, 
muñes de los Ferrocarriles Unidos dp 
la Habana registradas aquí, abrieron 
hoy á £77. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR i 
Los precios á que abrió hoy ej mer-
cado azucarero s c i los siguientes: ^ 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s 
4i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 12s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 7. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 271,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
en la casa de salud " L a Covadonga," | dar hoy ™ * carga á los empleados de 
para ser asistido de una herida con I ^ tranvías y á las turbas que se ha-
fractura de un dedo del pie derecho, 1 bían reunido en gran número y pro-
de pronóstico grave. movieron desórdenes en el Zócalo; de 
Esta lesión la sufrió casualmente ' esa car8"a resultaron heridos diez y 
«I estar trabajando en el patio de la 6ftls de los alborotadores, de los cua-
les algunos mortalmente, todos con 
arma blanca, pues la policía usó sola-
mente sus sables. 
P E R C A N C E S 
Los malos equipajes ocasionan mM 
chos percances á los viajeros. Popj 
eso, los que saben viajar, compi 
los buenos y económicos cquiju 
que vende " E l Lazo de Oro," 
zana de Gómez frente al Parque 
t ra l . 
L a o f r e n d a d e C u b a 
á C a p a b l a n c a 
RECAUDACION ANTERIOR 





Talonario número 48, á cargo del señoS 
Francisco Díaz Sllveira, Director GenM 
ral de Comunicaciones: 
O. A. 
Narciso Martínez y C. E . For-
anent, á. $1-00 cada uno . . $ S 
Joaquín de la Moneda . . . . C 
M. D. Fresneda . . . . . . C 
María T. Iraizcz C 
Total $ 2-80 
O, E . ' 
F . Díaz Silveira $ .".-30 si 
Total $ 5-3» 
P. E. 
José D. Morales ? 1-00 . 
M. L. Díaz 0-6W 
F. la Paz 0-5(ií 
2 señores empleados, á $0-40 
cada uno 0-8f -i 
39 señores empleados, á $0-20 
cada uno 7-8t i 
8 señores empleados, á $0-10 
cada uno 0-8P'' 
Total $ H-ifa 
Talonario número IH, á car^n del seño» 
Fernando Scull: 
P. E. I 
BEAÜMONT VENCEDOR 
París, Julio 7 
E l aviador francés Andrés Beau-
mont ha resultado vencedor en el gran 
Distrito, de heridas en la mano dero-' concurso internacional de aviación, 
cha, de pronóstico menos grave 
Estas lesiones las sufrió el pacien-
te estando en el establo de Obras Pú-
blicas, calle de Figuras, al ser mordi-
do por un mulo. 
E N U N A FONDA 
En la casa de salud " L a Covadon-
ga," fué asistido por el doctor Prie-
to de una herida en el labio superior 
de pronóstico menos gravo, él blanco 
José Escolada y Fernández, depen-
diente 'de la fonda establecida en Nep 
tuno número 12. 
Ejsta lesión se la causó otro depen-
diente nombrado Celestino, arroján-
dole un plato por unas palabras ha-
bidas entre ambos. 
El aeusado ha desaparecido. 
LESIONADO GrRAVE 
E l menor mestizo Gustavo Ramos y 
Linares, de cinca años, vecino de Ger-
vasio número 52, tuvo la desgracia de 
caerse en su domicilio sufriendo la 
fractura completa del cubito y radio 
izquierdo, por su tercio inferior. 
Asistido dicho menor en el Centro 
de Socorros del distrito, el médico de 
guardia certificó que dichas lesiones 
eran de carác ter grave. 
MORDIDA POR UN PERRO 
A l transitar por la calzada de la 
Reina entre las calles de Escobar y 
Lealtar la blanea M<aria Maclas Au-
que terminó hoy en Vinvennes. 
TORMENTA ELECTRICA 
E n la, parte Este de esta República 
refrescó algo la atmósfeTa, á cont-
enencia de una violenta tormenta 
eléctrica, que csrsó en algunas loca-
lidades considerable daño, 
CASTRO E N VEXEZFFd.A 
Caracas, Julio 7. 
Según noticias aparentemente au-
ténticas, el general Castro, ex-Presi-
dente de Venezuela, ha desembirca-
do en un puerto de la parte occiden-
tal de Venezuela, sin pertrechos de 
guerra. 
A dicho puerto llegó Castro á bor-
do de un bote-automóvil. 
E l gobierno está dando los pasos 
necesarios para cantnrarle 
SIGUE LA HUELGA 
DE LOS EMPLEADOS 
DE I . n s T R A N V Í A S 
Ciudad de Méjico, Julio 7. 
Según todi3.s las apariencias, los 
empleados de lo<? tranvías deolara.^s 
en huelga son dueños de la situación. 
Son muy frecuentes les oboones en-
tre los hiyelguistas y la policía. 
La policía detuvo ayer á cien albo-
rotadores y dió muerte á dos. 
Hoy tratiron de pep-ar fuego á 
un tranvía donde viftlaba el señor 
tunes, vecina de Campanario 192 (an-1 ^ ^ i f 0 ^ & ^ distrito fede. 
tiguo) al llegar frente á la botica I S Í hablen'dc ^tervemdo la nolicía á t.igu ) 
" L a Oriental," fué acometida por un 
perro, el que U¡ mordió en una pierna 
causándole una herida leve, salvo ac-
cidente. 
El perro se sabe es prop*e(UKl de 
tiempo, cargó sobre los huelTuis-
tas, que huyeron á la desbandada. 
S E PELARAN1 LOS TABAQUEROS 
Por otra parte, los tabaqueros que 
se dealararon ayer en huelga han re 
don Alfredo Mnjiea. y la Maeias fué gresado hoy al trabajo, sin que la 
asistida t* el Centro de Soeorros dei Comptófia le6 hiciera cinoesión aL 
f gnna. dist rito. 
Francisco Peñalver 
Fernando Martínez, R. S. Al-
faro, F. Lavandeyra, R. Pe-
ñalver, F. Santa Cruz, Re-
né Morales, Q. Rubí, M. S. 
Ulorente, F. Collla. á, $1-00 
cada uno 
Secundo Garda Tuñón y M. 
P. Fneyo, á, $0-50 cada lino. 
D. Mllanés y E . Escasena. & 
$0-40 cada uno 
18 personas, á $0-20 cada una. 
Total 









Alicia Sainz . . . . . I o-2o 
Total 0-2a 
P. E. 
Dulce María Fdrpa $ 






Oro americano . . . 
Oro español . . . . 




NOTA.—Debiendo cerrarse esta suscrlp" 
ción en el presente mes de Jnli". se rueí» 
á los que posean talonarios se sirvan 
mitirlos con las cantidades recaudadas, aj 
señor I.eón Paredes, calle de Amargura nú-
mero 11, segundo piso, Habana. 
V i S Q 
Teniendo notici.-is f|i!e .'iliruuos parj* 
de calzado para viñas u sríinriln* .«e 
nucstrn eclehradH imiiv;i l'oiis & rn' 
por defecto de labrici no d;iii el i'f^.' 
tado que debieran dar. hacemos púbjj^ 
co que todos los detalli.sta.s están obli-
gados á dar un par nuevo por la cntre' 
ga de otro cuya suela se haya raja"?) 
por el hendido del msido y (¡uc ^ 
ya comprado en eualqiner peletería . 
si no se lo eambia.sen no deberán <'Oi"-
prar otra vez rnás calzado en la mism*' 
Pon* & Ca. Calle Cuba 61 y -
DIARIO DE T̂ A. M A R I N A . -Bdíciói; 
!r'i¡'TiiTi •. ••.II.Î >IIIBIÍ;II.ILÍJ»IJIÍ»W'II»IT.'" 1 •'i' 1 i1.1 1  -1 . ' ' 
do la Urde.—Julio 7 de 19.11. 
aun la de 
se ocupan 
La prensa madri leña y 
otras naciones europeas, 
del libro publicado aquí recientemen-
te por nuestro c o m p a ñ e r o en la pren-
sa señor Fuentevilla, redactor jefe 
de " E l Comercio." 
Ya hicimos nosotros justicia á su 
labor; pero esto no es obstáculo para 
que reproduzcamos algo de lo mucho 
que publican los colegüs de allende 
,-i mar, ya que la actualidad es palpi-
tante con motivo de los trabajos de 
extracción que se llevan á cabo en 
nuestra bahía. , . 
" E l Comercio Hispano Británico, 
de Londres, dice así, bajo el epígra-
fe España y el •Maine' : 
" T a l es el t í tulo de un interesantí-
simo folleto, que, elegantemente im-
puso, acaba de dar á luz el distm-
auido corresponsal en la Habana del 
diario madrileño " E l Imparcial, 
don José Manuel Fuentevilla, cono-
cido por Manuel Mornhy (Imprenta 
Avisador Comercial, Amargura 30, 
Habana.) 
Es la historia doeumentada, diata-
na y serenamente expuesta, de lo 
ocurrido con el acorazado norte-ame-
ricano "Maine ," cuya voladura en el 
puerto de la Ha'bana en 15 de Febre-
ro de 1898 dió pretexto á los Estados 
Unidos para declarar la guerra á Es-
naña Basta leer esc opúsculo, que no 
es más que un haz de hechos perfec-
1 amante probados, reunidos con la 
mayor imparcialidad y sm el menor 
asomo de pasión, para convencerse 
de la infamia cometida con la nación 
española, al suponérsela responsable 
de la voladura de aquel buque de 
guerra. Contrastan la actitud de su 
comandante Dwight Sigsbee, que pa-
ra cubrir su responsabilidad no repa-
ró en lanzar á la guerra á dos nacio-
nes amigas, y la del mismo Presiden-
te Mac Kinley, que por no perder 
unas elecciones y su pr opio predomi-
nio en la Cámara Nacional de Repre-
sentantes, no titubeó en promover 
una guerra internacional, y la del 
propietario del "New York World, 
que prometió prepararla, con la del 
teniente coronel de Ingenieros F. T. 
Bucknill, la del senador Mr. We-
llington, la del "New York Evening 
M a i l " y la del Ministro de Italia en 
Cuba, signore Mondello, que tan des-
interesadamente han vuelto por el 
honor de España. 
El Sr. Fuentevilla acaba de pres-
tar á España señaladísimo servicio 
con la publicación de ese fol leto." 
" L a Correspondencia de E s p a ñ a " 
y el " A B C , " de Madrid, dicen, res-
pectivamente, lo que á continuación 
copiamos: 
"Con ese tí tulo ha publicado un 
folleto, en la Habana, el ilustrado pe-
riodista J. M. Fuentevilla (Manuel 
Morphy) . 
En él se recopilan las principales 
fases porque pasó este asunto, desde 
la entrada del barco en la bahía has-
ta su explosión, en la noche del 15 de 
Febrero de 1898. 
Son muy interesantes ios datos que 
Fuentevilla da á conocer, explicando 
las causas que motivaron la llegada 
de aquel acorazado americano, por-
que presentan un nuevo aspecto, en 
el que juega papel artero aquel céle-
bre cónsul Lee, que tanto daño hizo 
á España. 
Relata después la noche de la ca-
tástrofe, ol entierro de las víctimas y 
el primer informe del Departamento 
de Navegación de Washington, que 
opinaba que la explosión había sido 
interior, en los almacenes de pólvo-
ras, y que no había que atribuirla á 
torpedo alguno. La mayoría de los 
miembros del Congreso también la 
achacaba á un accidente involunta-
rio, opinión de que por entonces par-
ticipaba el Gobierno americano. 
Refiere luego cómo empezó á insi-
nuarse la perfidia, ante las insidias 
con que el comandante del barco, 
Sijrsbee, envolvió sus declaraciones, 
á pesar de hallarse ausente del barco 
^ou sus oficiales, cuando estalló, 
aírravando más la inquina contra Es-
pana, el informe de ia Comisión in-
s t i g a d o r a y los telegramas alar-
gantes dirigidos á la prensa jingoís-
ta de Nueva York. 
Entra, con esos antecedentes, en la 
indicación hecha por los americanos 
de volar los restos, á lo que se opuso 
el Gobierno español, á f in de que no 
nesaparjeiese testimonio de tanto va-
lor para explicar las verdaderas cau-
sas del siniestro. 
inserta el informe de los marinos 
americanos, presididos por Sampson, 
con la acusación de que se debía la 
explosión á una mina colocada bajo 
el acorazado, sin encontrar prueba 
para fi jar ningún génoro de respon-
sabilidades, y el del fiscal español 
don Pedro Peral, que concluye decla-
rando que la catástrofe se de'bía á 
causas interiores del barco. Da á co-
nocer todos los detalles que precedie-
ron á la declaración de guerra, des-
pués de rechazar la proposición de la 
'Comisión de París , que presidió el se-
ñor Montero Ríos, de que se nombra-
se una comisión de siete técnicos ex-
lran,ieros. designados por los gobier-
nos español y americano, para depu-
rar las causas y responsabilidad de 
la catástrofe. 
extiende en las vicisitudes y 
fracasos porque han ido pasando los 
proyectos de extracción del casco del 
" M a i n o , " asunto del que Fuentevi-
lla ha sido constante propulsor en la 
prensa de la Isla de Cuba, pidiendo 
la intervención de España en ella, á 
h cual no se ha llegado, pues esas 
operaciones se hacen hoy sólo por los 
Estados Unidos, 
Es, pues, el trabajo de aquel buen 
escritor y español prestigioso de 
gran importancia históric;i y de mu-
cho valor nacionaJ, por cuanto con-
tribuye á destruir la calumniosa es-
pecie de que la voladura del " M a i -
n e " fué producida por los españoles 
de Cu lia. 
Ahora que la verdad y la justicia 
empiezan á resplandecer, adquieren 
carácter de profesía aquellas frases 
con que Sagasta contestó al Ministro 
americano el 29 de Marzo de 1898: 
" N o cabe responsabilidad material 
ni moral á p]spaña por la catástrofe 
del " M a i n e , " y nada se le puede pe-
dir por un siniestro determinado por 
causas interiores del buque."—Seve-
ro Gómez N ú ñ e z . " 
" E l señor J. M . Fuentevilla (Ma-
nuel Morphy), ha prestado un gran 
servicio á la verdad y á la justicia 
publicando este tomo, que dedica á 
las sociedades españolas de Cuba. 
El señor Fuentevilla ahorra digre-
siones y comentarios; no quiere ser 
él, sino que sean los hechos quienes 
dicten sentencia, y se limita á narrar 
y á pro'bar con extractos y documen-
tos lo que fué. "aquello,", que nos va-
lió una odiosa y gratuita imputación, 
es decir, una impostura. 
E l autor demuestra cómo debemos 
estar bien satisfechos de la demos-
tración de nuestra inocencia y cómo 
nos corresponde recibir, aunque aca-
so se nos niegue, la prueba de corte-
sía y de reconocimiento qüé la na-
ción de los yanquis nos debe. 
El libro lleva numerosos graba-
dos." 
Después de lo que dejamos consig-
nado, nada nos resta decir en honor 
del querido compañero, salvo un de-
talle que anotamos como la mejor 
ejecutoria del libro de Fuentevilla. 
La edición alcanzó una tirada de 
cinco mil ejemplares. Pues bien: ni 
en la l ibrería de Wilson ni en la de 
"Cervantes" quedan va sino escasos 
ejemplares. 
Este es el mejor elogio que pode-
mos hacer del libro, por lo que repe-
timos al compañero nuestra calurosa 
felicitación. 
I 
V I D A D E P O R T I V A 
E l C o n g r e s o d e la A v i a c i ó n : C ó d i g o d e l a i r e . - - - E l 
e q u i p o f r a n c é s e n l a C o p a C o r d ó n B e n n e t t d e 
a v i a c i ó n . - - - U n j o v e n i n v e n t o r : d o n C é s a r A . d e 
C o n d e . 
Han dado fin en Par í s los trabajos 
del Congreso jurídico internacional 
de aviación. 
Esa asamblea discreta, cuyos tra-
bajos pasaron inapercibidos, acaban 
los cerca de las autoridades que ten-
gan su custodia en el plazo de un año 
de la petición pagando los gastos de 
conservación. Deben además, pagar 
al inventor una prima de descubri-
de precisar en un Código oficioso, un j miento calculada á razón del 10 pox 
largo trabajo de varios años de estu-1 ciento sobre el valor de los restos el 
¿ios | día de la resti tución, deducida de los 
Bajo la presidencia efectiva de M. ¡ gastos. 
Millerand, antiguo ministro de Obras : Tal es ese código del aire, primer 
Públicas, de Francia, ese Congreso I monumeuto jurídico donde vendrán 
se reunió dos veces en el Palacio del á apoyarse todas las leyes, todas las 
Trocadero. Se sabe que todas las na- i deciaiones futuras. Esfuerzo interna-
ciones se hicieron representar sea por ; cional realizado en paz y con buena 
delegados especiales, sea por delega- voluntad, será ejemplo oficioso don-
dos franceses á los cuales confiaron de se ins t ru i rán los legisladores de 
el cuidado de defender sus intereses. 
Discusiones apasionadas é intere-
santes 'animaron los debates. A su vez 
M . M. Franchille miembro del Institu-
to de Derecho Internacional, Pe-
rowne. A l o : Mayer. comandante Re-
nard, doctor Reymond, Deleyen 
todos los países. 
Los aviadores Alfrado Leblanc con 
un " B l e r i o t , " Xieuport y Chevalier 
j con monoplanos Xieuport, compon-
j d rán el equipo francés que irá á dispu-
í tar la Copa internacional Gordon-
abogado del I n b u n a de Apelación, Bemiett de aviación< ganada 6l aü(> 
Tá lamo* Hennequm defendieron sus do Grahame-White, en Bel-
l ^ : J : ' ' ^ 0 J ! ! .OíLar0nJ°Lte1fu0S mont.Park y que se correrá este año 
en Inglaterra. 
Supl i rá en caso de imposibilidad á 
los anteriores Emilio Aubrun. 
Las eliminatorias tuvieron efecto en 
Bouy el dia 21 del pasado mes. 
siguiente^, o-vryo sabio y amplio libe-
ralismo se ¿.preciará: 
Artículo p ñ m e r o : " L a circulación 
aérea es l i b r e . " salvo los derechos, 
para los Estados sub-yacentes de to-
mar ciertas medidas á determinar, en 
vista de su propia seguridad y la de 
las personas y bienes de sus habitan-
tes. 
Art ículo segundo. Toda aeronave 
deberá tener una nacionalidad y una 
sola. 
Art ículo tercero. La nacionalidad 
de la aero-nave es la de su propieta-
rio. Si Ja aeronave pertenece á una 
sociedad, la nacionalidad se rá deter-
minada por la del domicilio central 
de la sociedad. 
Artículo cuarto. Toda aeronave de-
berá llevar una marca distintiva de su 
nacionalidad. 
Art ículo quinto. Toda aeronave de-
berá llevar consigo un documento sig-
nalí t ico conteniendo todas las indica-
ciones propias á individualizarla. 
Art ículo sexto. Todo propietario di» 
una aeronave deberá, antes de poner-
la en circulación, fuera de los aeró-
dromos privados, tenerla inscripta 
públicamente en un registro de in-
matricul ación en poder de la autori-
dad competente. 
Oada Estado reg lamentará la in-
matriculación de las aeronaves en los 
límites de su ten-itorio. 
Artículo séptimo. Toda aeronave 
deberá llevar una marca distintiva 
indicando el sitio de su inraatricula-
ción. 
Artículo octavo. Las listas de inma-
tricu 1 ación serán publicadíis. 
Art ículo noveno. Las aeronaves 
pueden aterrizar en propiedades no 
cerradas. 
Art ículo décimo. Les estará prohi-
bido salvo el caso de fuerza mayor» 
a) En las fortificaciones y en las 
proximidades de ellas en un radio de-
terminado por la autoridad mi l i ta r ; 
; b) En el interior de las aglomera-
ciones. 
Art ículo décimoprimero. Todo ate-
rrizaje obliga á la reparación del per-
juicio causado. Sin embargo, si existe 
falta de la víctima, el autor del per-
juicio puede á proporción de esa fal-
ta, ser descargado en todo ó en parte 
de la 'reparación que le incumbe. 
Art ículo décimo segundo. El t i rar 
consiste en cualquier proyección vo-
luntaria de objetos, cuerpos ó mate-
rias de cualquier naturaleza. 
Art ículo décimo tercero. Salvo el 
caso de peligro inminente, el t i rar co-
sas que perjudiquen sea á las perso-
nas ó á los bienes, queda prohibido. 
Art ículo décimo cuarto. En todo ca-
so el perjuicio causado da lugar á re-
paración. 
Art ículo décimo quinto. E l que en-
cuentre todo ó parte de una aeronave 
desamparada y abandonada debe de-
clararlo así á la autoridad competente. 
Art ículo décimo sexto.— La auto-
ridad competente previamente avisa-
da tomará urgentemente las medidas 
necesarias para asegurar la conser-
vación del resto y el descubrimiento 
del propietario. 
Artículo décimo séptimo.—El pro-
piel ario de los restos puede reclamar-
Varias veces hemos hablado en " V i -
da Depor t iva" con el in terés que to-
do progreso merece, de las invencio-
nes y estudios cientificos de nuestro 
querido amigo el señor •César de 
Condé. 
Per las columnas del DIARIO DE LA 
(MARINA ha pasado el nombre de este 
ilustrado joven, que conquista las 
s impat ías de todos aquellos que lo 
conocen, siempre unido á algo que re-
presente adelanto en la'moderna cien-
cia de la aviación. 
Nuestros lectores recordarán la 
descripción detallada que en esta sec-
ción del periódico se hizo sobre el 
monoplano " E s p a ñ a " y el aparato de 
estabilidad automát ica para aeropla-
nos, que presentó el señor Condé al 
^Ministerio de la Guerra de Francia. 
Hoy, aun pecando de indiscretos y 
tal vez ofendiendo su modestia, te-
nemos la satisfacción de copiar algu-
nos de los párrafos laudatorios de una 
carta que el distinguido "spor tman" 
bien conocido en Cuba y en Europa 
señor Enrique Conill dirigió á un que-
rido compañero (el señor Fontanills) 
a propósito del hombre de ciencia que 
nos ocupa. 
Todos cuantos frecuentan la vida 
de los deportes aquí y en el extranje-
ro, reconocen la competencia del se-
ñor Conill, especialmente en el más 
moderno de todos, en aviación, cuyos 
avances ha seguido siempre con el in-
terés de un verdadero " connaiseur." 
Persona cul t ís ima que ha viajado mu-
cho y bien y se ha puesto en contacto 
con esos grandes talleres de construc-
ción de aeronáutica, une á los conoci-
mientos del " teor ic ien" la práct ica 
del fabricante experimentado. De ahí 
el gran valor del juicio encomiástico 
hecho por el mismo juzgando los estu-
dios y trabajos de nuestro joven ami-
go Condé. 
He aquí entre otras cosas lo escrito 
por el señor Conill en la carta de re-
ferencia : 
"Esta noche tuve el gusto de reci-
bir á su recomendado el señor César 
A. Condé, y me es grato decirle que 
encuentro á dicho señor perfectamen-
te versado en aviación y con ideas 
propias muy bien fundadas, y dignas 
de toda consideración. He tenido 
verdadero interés en examinar sus 
trabajos sobre la pasionante y novísi-
ma ciencia de la conquista del aire y 
en todos se encuentran las liltimas 
teoirías, así como un conocimiento pro-
fundo y completísimo de la materia 
en cuestión. 
Siento mucho no disponer de más 
tiempo para volver á examinar con 
más detenimiento los proyectos 
su recomendado, pero como usted sa-
be, mañana nos embarcamos." 
¿Qué más agregar á las laudatorias 
líneas que claramente dan idea de lo 
que vale y de lo que promete en los 
estudios á que se dedica el Sr. Condé? 
MAKUEL L . DE L I N A R E S . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Hahrtun 7 .TuUí» de. 1911, 
A las 11 de la mañana. 
Pinta española 98% á 9S% V. 
Calderilla (en oro) 
Oro americano oo»-
tra «ro español ... 
Oro aaericano cob-
1ra plata española 
Centenes á 5..S4 en plata 
Id . en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises 
Id . en cantiiadfis... 
El peso amerioa»o 
en plata española 
a 9S V. 
i . i « % á m % p. 
10% á 11 V . 
á 4.27 en plata 
í 4.29 en plata 
1-10% á 1-11 V . 
P r o v i s i o n e s 
Julio 7. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes s r t ícu los : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.1/4 á 14.1/2 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de P/z Ibs qt. 





























33.00 á 34.00 
10.00 á IO.14 
á 9.00 
No hay 
Robalo No hay. 
á 7.00 
. No hay 










Del País . 
Isleñas . , 
Frijoles, 
Dé Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera k w n - • "11.U á l l . 1 . ' -
A r t i f i c i a l 10.14 á 10.V2 
Papas. 




Se cotiza la arroba 
Vinos. 
Tintos pipas, setrún 
marca 74.00 á 76.00 
27 á 28 rs 
á 30 rs. 
4.M> á 4.34 
á 32 rs. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en ésta el 20 de 
Junio último, nos participan los señores 
Afvarez, Vsldes y Compañía, S. en C , que 
el sensible fallecimiento de su socio fun-
dador, señor don Antonio Álvarez Valdés, 
ocurrido en Madrid el 19 del mismo mes, 
en nada afecta la marcha de la citada ca-
sa, por estar previsto tan luctuoso acon-
tecimiento en el contrato social. 
Disuelta con fecha 12 de Junio, la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Fernández, Rodríguez y Compañía, 
para continuar sus negocios se ha forma-
do una nueva con la denominación de 
Fernández y Rodt'iguez, de la que son 
gerentes los señores don Ceferino Fernán-
dez y don José Rodríguez. La nueva so-
ciedad queda hecha cargo de los créditos 
activos y pasivos de la extinguida, retro-
trayendo sus efectos al primero de Jiinio 
pasado. 






























-Westerwald. Veracruz y escalas. 
-Santa Clara. Xew York. 
•Havara. New York. 
•Borkum. Bremen y Amberes. 
•Santanderino. Liverpool y escalas. 
•Espagne, Veracruz. 
A. de Larinaga. Liverpool. 
Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
Louisiane, Havre y escalas. 
Texas, Havre y escalas. 
•Corcovado. Veracruz y escalas. 
Times. New York. 
Saratoga. New York. 
•R. María Cristina. Veracruz. 
Berta. Boston. 
Seeilia. Hamburgo y escalas. 
24-
-Saratnga. New York. 
-Westerwald. Canarias y escalas. 
-Chalmette. New Orleans. 
-Havana. New York. 
-Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
-Excelisor. New Orleans. 
-Louisiane. New Orleans. 
-Texas. Progreso y escalas. 
-Corcovado. Coruña y escalas. 
-Reina María Cristina. Coruña. 
-Beta. Boston. 
-Chalmette. New Orleans. 
Agosto. 
„ 1—Excelsior. New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT, de la Habana todus los mitr-
co.'es á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
v Calbarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
U: 
BUQUES u * TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 6. 
De Norfolk (Va.), en seis días, vapor in-
glés "Leuctra", capitán Hill, toneladas 
3,207, con carbón, á L . V. Placé. 
De New Orleans y escalas, en ocho días, 
vapor alemán "H. Blumberg", capitán 
Nlnsen, toneladas 1,226, con carga, á 
Lj-lces y Hermano. 
Día 7. 
De Knights Key y escalas, en doce horas, 
vapoi^americano "Mlami", cap. Whlte,' 
toneladas 1,741, con carga y 14 pasaje-




Para Puerto Méjico, vapor inglés "Bernu". 
Para Puerto Méjico, vapor noruego "Texas" 
Para Knlghts Key y escalas, vapor ameri-
cano "Mlami". 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Par Mobila vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
Par New York vapor americano "Sarato-
ga," por Zaldo y Ca. 
Delaware (B. W.), vapor danés "Pelarst* 
jernen", por L. V. Placé. 
New York, vapor americano "Saratoga", 
por Zaldo y Compañía. 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Ca-
yo Domingo", por Dussaq y Compa-
ñía. 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Ca-
yo Bo .ito", por Oussaq y Compañía. 





Para Puerto Méjico, vapor inglés 
nu^ por D. Bacon. 
De tránsito. 
Para Puerto Méjico, vapor noruega "Te-
xas", por Lykes y Hermano. 
De tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Julio 6. 
De Arroyos, vapor "Julián Alonso", capi-
tán Planell, con efectos. 
De Gibara, goleta "San Juan", patrón Suá-
rez, con 100,000 plátanos y efectos. 
De Cienfuegos, goleta "Joseflta", patrón 
Iturbe, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida", patrón Al-
bona, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", pa-
trón Alemañy, con 50 pipas aguar-
diente. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas", pa-
trón Roque, con 40 pacas henequén. 
De Cabañas, goleta "Arazoza", patrón Pal-
mer, con 26 caballos leña. 
De Ciego óovillo, goleta "Sofía", patrón 
López, con 1,000 sa-cos carbón. 
De Canasí, goleta "Bebita Avendaño", pa-
trón Enseñat, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Julio 6. 
Para Mariel, goleta "Altagracia", patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Carahatas, goleta "Tres Hermanas", 
patrón Seijas, con efectos. 
Para Margajitas, goleta "Feliz", patrón 
Arabi, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "María", patrón 
Mas, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmen", pa-
trón Alemañy, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cabo San Antonio, goleta "Rita For-
tuna", patrón Ferrer, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
BiiJetes del Ban^c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, 5 á 6% 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 11014 110% 
VAUÜRES 
Com. V ynó. 
Fondo» públicos 





Empréstito de íft República 
de Cuba 
••' *.^''lil'oa d« «Juba, 
Deuda Interior 
Obligue-iones primera hipote-
cn. nel Ayuntamiento de la 
Habana 
O./usracioi.es seguida íitpo-
feca del Ayuntamiento d« 
la Habana 112 
Obiigacion-sa hipotecarias F. 
C. dt CienfueíTos ^ Villa-
clara , N 
(d. Id. segunda Id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién N 
Id primera Id. Gibara á Hol-
euln N 
Bonos hipotecarios de la 
CorrimSír de Gas y ifileo-
tricidad de la Habana 
Bonos ile i» flunana íülec-
írir RMlUvay's Co <en cir-
culación) 108% 112 
D&JiMS&cM/iieiK generales (nt>r-
petnas) conaolid^da» de 
los F . C. U. de la Habana. 112 116 
áonoa >íe IB Compama de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
EíDnos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 a 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
T H E T R U S T 0 
üblipracione? Grles. Conso-
íidadae d,j GEur y 'íien-
tricidad 
Bmpre.sxi:-^ o.. la República 




Banco Eapatíol 1e la isla •» 
Cuba 
I3Í.¡-.I;Í.. Agilco'a cíe t-utnto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
CompaJUA d». I^B^ocarrUea 
Unidos d<. la Habana y 
Alruicen.?* Jo Jingla ilimi-
tada 
Ca. .ñ\4-ctrícs. úe Santiago de 
Cuba 
Oonipañla del FMrocarFU dei 
Oeste 
^JompaAIa Cubana Cenital 
Railway'B Llmlced Prero-
ridaji 
Id. id. (comunes) 
FenrcajTxj ae Gibara, á Hol-
^guín 
CohUikftla Cuhnna de Alum-
brado de Gas 
Cor'n . ri',;. de y Electri-
cidad de la Habana . . . 
CHCUÍC' L Hanaiia J-Tcefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
í.npui .le . «wn.Ti ii. uti ia ii»-
bana (preferentes) 
Id. id. (comunes 
Oompaflta de Conatructlo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento d*- Cuba. . . . 
CompoBía Havann Kle^mc 
P.a<)Tvayí' Co. (pieíenr;-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
».i>rno.i;i!„ Anóuimu de Mn-
tiinzae 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
t'ihn&a «VctrlCR Je ¡Sanou 
Splrltns 
Compañía Cuban Tolophone. 




Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 









































HARINA oc PLÁTANO 
Alimoiito completo para los NF» 
Ñ O S . A N C I A N O S Y G O N V A L 1 5 S ' 
C:ÍKNTES. 
I>F. V K N T A e n Farmacias y vi-
veres íino.H. 
C 2008 L 1 
m¡ i I L f f ! i l l E i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S E M I 
NALES.— E S T E R I L I D A D . — V E 
NSRSO.—SIFILIS Y HERNIAS G 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2032 Jl. 
Las t enemos en nues t r a Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos ios ade* 
l an tos m o d e r n o s y las a l q u i l a i n o i 
pa ra g u a r d a r va lores de toda! 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d i 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todoi 
os de ta l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1940. 
AGUIAR N. 108 
W . C E L A T S y C O W B P 
617 156-Fb. 14 m i h d 
Las alqniiamos en nuestra 
Bóveda, construida con todol 
los adelantos modernos, parj 
guardar acciones, documento! 
y prendas bajo la propia cu& 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu 
ra núm. 1. 
d t C o . v m a n n 
(BANQUEROS) 
C1519 78-14 My. 
L a Juuta Directiva de es tá Compartía ha acordado repartir un divt 
dendo del tres por ciento (3%), ele las ganancias del primer semestre fltj 
corriente aOo, vencido el 30 de Junio <le 1, que pairará el cita 8 fiel prc 
senté mes de «Julio en sus oficinas, calle de Cuba núm. 31, á los accionista^ 
que poseen certificados al portador; enviando cheoks á los que poseen sul 
acciones inscriptas. 
Habana, -4 de Julio de I91Í 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
S e c r e t a r i o . 
c :03i 11-5 
M A 
S a l i e n d o d e V i l l a n u e v a á las 8 .30 A . M . 
R e g r e s a n d o de M a t a n z a s á las 8 P. M . 
F . M 5 2 íle h",^^;:,neS en 61 ^ r t a m e n t o de Pasajes de los 
PRADO 11» Telefono ÍL—^03* 
c ly¿6 
¿)IAEIO DE LA MARINA.—Tí.̂ tñón de la tardo.—Julio 7 do 1011. 
H A B A N 
l;n;i rdicitiudón para empezar, 
Reoümlá el joven Gabriel (.Jasnso y 
Díaz Albertini, hijo del notable olímco 
que es uno de los prestigios más altos 
de nuestra ciencia médica, citándosolo, 
con toda justicia, entre el grupo de los 
profesores más emiuentes. 
E l joven Casuso parece llamado á 
seguir Ks huellas de su ilustre padre. 
Acaba de graduarse de Doctor en 
Medicina con un expediente universi-
tario que es un timbre do gloria. 
En todas las asignaturas, lo mismo 
que en los ejercioios de grado, ha obte-
nido la nota de Sobresaliente. 
Y se ha ganado, además, un total de 
diecisiete premios. 
Caso extraordinario. 
Quedará para siempre en la Univer-
sidad de la Habana el nombre del nuo-
vo Doetor como un bello ejemplo. 
¿Cómo no esperar triunfos análogos 
en el ejercieio de su profesión? 
Todo parece prometerlo. 
De amor. 
Es una nota que llega del Mariel. 
J'iistalina Alonso, una de las más 
bellas veeinitas del pintoresco pueblo, 
ha sido pedida en matrimonio por el 
joven José A. Pérez. 
Grata nueva que yo me complazco 
en traer á estas Uohañeras con mis fe-
licitaciones para la simnit i •;; D^cii ta . 
Más compromisos. 
Anuncia hoy Alberto Ruiz que ha 
sido pedida la mano de la graciosa se-
ñorita Angelina Mantilla por el joven 
Antonio María .Rodríguez. 
Y también ha sido pedida en matri-
monio la interesante señorita Adelai-
da de la Costa por el joven Fernando 
Haraldez, 
Enhorabuena! 
Correo de bodas. 
Ya está concertada la boda de la en-
cantadora señorita Herminia Rodrí-
guez y el distinguido joven Josc María 
Bernal y Obregón, quien reeientemen-
te. y con el mayor lucimiento, se gra-
duó en nuestra Universidad de Doetor 
en Medicina. 
Se celebrará en la iglesia de Belén, 
el sábado veintidós del corriente, á las 
nueve de la noche. 
Después saldrán los novios para un 
viaje por el extranjero que ha de pro-
loucrarse hasta el invierno. 
D , un momento á otro empezarán á 
repartirse las invitacione- nnva esta 
boda. 
Boda simpática. 
De E l Progreso. 
No se bailará el dominsro. como ha-
bíase anunciado, en la alegre glorieta 
de los baños E l Progreso. 
Obedece esto á la sensible circuns-
tancia de hallarse gravemente enfermo 
un familiar del doctor Luis Miguel, el 
amable dueño de anuellos baños, oue se 
sirve comunicármelo para hacerlo así 
público. 
Mucho lo lamentarán, sobre todo 
por la causa que lo determina, los asi-
duos á E l Progreso. 
Que, dicho sea de paso, se ve muy 
I favoreeid( 
rada. 
por bañistas esta lempo-
De viaje. 
Tienen tomado pasaje en el Sarato-
ga los distinguidos esposos María An-
tonia Ruene.s y Rafael Fernández He-
rrera, quienes se dirigen á New York 
en compañía de su hijo Rafaelito y fie 
una gentil sobrina, la señorita Ofelia 
Veulens. 
Es tarán todos de vuelta en esta ciu-
dad antes del invierno. 
Felicidades! 
Traslado. 
Los apreciables esposos Isabel Pa. 
niag'ua y Angel Velo, me participan 
haber trasladado su domi-ilio para el 
Vedado, calle 17 esquina á L. 
Días de recibo: los vierrv —,r>do 
y cuarto. 
Ln primera conferencia. 
Atentamente se sirve invitarme la 
señorita María Teresa Cornelias, ilus-
trada directora del colcírio de su nom-
bre, para la velada inaugural de la se-
rie de conferencias eme tendrán lu<rar 
en tan acreditado plantel de educa-
ción. 
Se celebrará mañana 
Está á caríro del señor Juan S. Pa-
dilla, el distinq-uido redactor de E l 
Triunfo, quien disertará sobre un in-
teresante tema. 
La señorita Cornelias ha hecho para 
la velada de mañana una ext^n va invi-
tación. ' 
En !a Playa. 
La Asorinrióv C'.i'hnna Celebrará 01 
domingo dieciseis del actual una mati-
néo en la o^oriet'1 de la playa. 
Tocará Torroelln. 
Las invitaciones, q^e solo son fami-
liares, deben adoiP'-irs" en San Lázaro 
?09. altos, secretaría de Ta Asociaciihi 
Cuhana. 
Hav. además, billetes personales que 
so expiden con sujeción á eie-jn,. con-
diciones. 
Otra matiuée. 
La ofrece este domingo el Tfmxina 
Tennis Chih en el rJialef. nue pertene-
ció á la Sociedad del Vedado. 
Gracias por la invitación 
Diputación de mes. 
Han sido desiernadas para ejercer la 
de la Junta Piadosa de la Maternidad 
bis distinguidas señoras María Luisa 
Gómez Mena de Ogiga y María Luisa 
Saavedra de Pessino. 
Me apresuro á hacerlo público para 
los efectos consiguientes. 
Esta noche. 
El concierto ue la notable tiple 
Mme. Berpíeo de Pasquali «m el gran 
teatro del Politeama, 
Y la función de Albisu. 
Función de moda con 7> cura de, 
o»wr en el cartel. 
Xa da más. 
EXRTQUE F O X T A X Í L L S 
VIDA RELIGIOSA £1 Teatro en p n s 
Archicofradía de 
los Desamparados 
El domingo 9 del presente mes. cele-
brará esta ilustre Archicofr.-idía en la 
Iglesia de la Merced, la festividad re-
glamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Patroua M'aría Santísima de los 
Desamparados, con solemne misa can-
tada á las nueve y media. 
A la máquina sorteada en el mes de 
Mavo le .corresnondió el número 1)87. 
B A L A N C 
Tengo á la vista periódicos, progra-
mas y cartas particulares de la Penín-
sula, que se retieren al triunfo inmen-
so obtenido por el eminente pianista 
Benjamín Orhón, y :(UÍero escribir al-
go á la manera peculiar mia. paré que 
el público que lea estas martillas, com-
pare la distancia que existe entre los 
llamados pianistas que Se exhiben de-
lante de los amigos en su propia casa, y 
el que se presenta á ejecutar obras gi- j 
gantescas en un gran teatro, acompa-1 
ñado de una orquesta reputada entre j 
las primeras del mundo. 
Sí. la Orquesta Sinfónica de Madrid 
que dirige el colosal artista Enrique 
Fernández Arbós, ha hecho una excep-
ción, sin precedente, dando entrada en 
el programa de varios conciertos á un 
número para el gran pianista asturia-
no, que honra á su patria con su arte 
excelso y cuyos méritos positivos nadie 
osaría poner en duda, después del éxito j 
enorme que acaba de conseguir tocan-! 
do uno de los conciertos más famosos j 
que figuran m el repertorio de los 
grandes pianistas. 
Los estatutos de la "Orquesta Sinfó-
nica" prohiben terminantemente la 
I participación de elementos extraños en 
líos conciertos; Orbón se encontró con 
esta desagradable novedad, creyendo 
imposible el tomar parte como eran sus 
deseos; pero Orbón no era ningún Pé-
rez, López ó Gronzález muy conocidos 
en su casa, sirio el artista 'onsagrado, 
que en otras ocasiones había reñido ba-
tallas saliendo victorioso, en el teatro 
de la "Comedia" y en el "Ateneo" de 
Madrid, dirigido por l ' r rut ia y por 
Bre tón : en Méjico en el gran "Teatro 
Nacional" por el maestro Pplaceo, y en 
atención á sus grandes prestigios, el 
eminente director de la " S i n f ó n i c a " 
accedió gustoso por acuerdo unánime 
de los demás prr" - ores, á que Orbón 
tomara parte en i i conciertos, como 
así ha sucedido, obteniendo triunfos re-
sonantes, que lo colocan á una altura 
incomensurable como pianista. 
Ahora se me ocurren tantas cosas, 
que de dar rienda suelta á mi pluma, 
•iría más lejos de lo que conviene á la 
discreción y sólo diré que es. . .lamenta-
ble, lo ocurrido aquí con tan notable 
pianista, de parte de quienes estaban 
obligados por orgullo patrio á enviar 
sus hijos al Conservatorio " O r b ó n , " 
dirigido por un español—y por contera 
asturiano—eminente de verdad, (no de 
guardarropía) sí es triste, tristísimo, 
que el gran artista Benjamín Orbón, 
haya arrastrado aquí una vida liena de 
dificultades, por falta de alumnos, que 
en recompensa á sus méritos y al ho-
nor que les daba, sus paisanos enviaban 
á otros centros. 
Ya vendrá, y pronto, sesrún me anun-
cian y le haremos un recibmiento entu-
siasta, como corresponde á un artista 
de su talla, que vuelve lleno de gloria, 
después de una iournée que honra i\ 
Asturias y al arte musical del que es 
uno de sus más valiosos representantes. 
RAFAEL PASTOR. 
EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ S G A N G A S A G R A R 3 E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
E IV 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; X c l f o . A 2 5 3 0 
IVOTA.== 31 andamos m u e s t r a s de nuestras telas á todas las 
personas que del interior de la isla nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
C 1998 J l . 1 





LA CABEZA L I -
BRE PE CASPA 
U S E E L U A p O N D E I G L I C E R I N A 
P/\RA EVITAR iniTAClONCS EXIJA EL JABÓN ENVUELTO EN PAPEL-PLOMO 
M a t a n z a s 
La ex leíente compañía .cómica de 
Alc.piiiili'o (¡arrulo cuenta por llenos 
sus repr •saltaciones en el lindo teatro 
Actualidades. 
Tocias la.s noches varía completamon-
tr el cartel, DO Pepítien-do así ninguna 
obra, por gran éxito que obtenga. 
El próximo d ía 24 termmará su bri-
llaiilc temporada, que lo está siendo de 
trloria y de provecho, y el 26 debutará 
en el teatro Albisu, dé la Habana, don-
de ha firmado uu contrato por seis me-
ses. 
Para esa temporada está ensayando 
Garrido diversas obras nuevas, entre 
las (pie figuran "París al día" y "Las 
•onu'diantas." que acaban de'obtener 
en Méjico sendos y ruidosos triunfos. 
M a n z a n i l l o 
El culto y estudioso actor Pepe 'Ca-
sasus ha debutado con su notable eom-
pañía en el teatro Avellaneda. 
' 'La moral de lo inmoral ," de Zárra-
ga, fué un jiran éxito. 
Cásasús prepara ahora la reprise de 
" K l pasado vuelve," de Kduardo Za-
inacois." 
G u a n t a n a m o 
lía debutado la Bella Carmela con 
su cuadro cómico, escuchando muchos 
aplausos. 
Ahora anuncia una ^ran función á 
beneficio de la desgraciada María To-
m-¡-ewich. 
Kn esta función estrenará Carmela 
•el popular juguete cómico "Faldas y 
pantalones," ya representado por ella 
en los principales teatros de la Isla. 
G i b a r a 
Manolo de la Presa ha celebrado su 
beneficio con " E l país de los chivos," 
"Fa l las y pantalones" y " E l triunfo 
de Capa blanca." 
1 
N A C I O N A L 
" L a praviana" y " E l '^tavo no tnen. 
tlr" ^eron las obras Que anoche aplaud _ 
moa en este elegante teatro, el c 
modo y fresco de cuantos tenemos en la 
H Í o y oílebrarA la segunda funclót» por 
tandas y k precio? populares, exh ib iéndose 
en ellas la grandiosa película de a 
ronaoión de los Reyes de Inglaterra que 
anoche se es trenó con el m á s extarordina-
rio éklto y ante s e l e c t í s i m a concurrencia 
que llenaba el c iás loo coliseo. 
V é a s e el programa: 
A las ocho y cuarto, "Los monigotes, 
"Mañana de sol" y la Coronación de Jor -
ge V. 
A las nueve y media, " E l amor que pasa 
y la Coronación. 
Precios por tanda: 
Palcos con entradas, $2-50. 
Lunetas, 40 centavos. 
E n t r a d a general, 30 ct». 
Tertul ia: 10 cts. 
M a ñ a n a se celebrará- el sensacional es-
treno de " L a escuela de las princesas", j 
famosa comedia en tres actos del ilustre 
dramaturgo español Jacinto Benavente. ; 
E l domingo por la noche, " L a dama de 
las camelias". 
E l miórcoles , " ¡Pobre gente!" 




Obras de este autor que se encuen-
tran de venta en la l ibrería "Cervan-
tes," de R. Veloso. Gaiiano 58. 
Obras todas primorosamente en-
cuadernadas en pasta. 
Historia de Europa en el Siglo X I X , 
6 tomos, $35.00. 
Mujeres Célebres, 7 tomos, $16.00. 
Descubrimiento de América, 1 to-
te, $4.00. 
Discursos Parlamentarios y Políti-
cos, 4 tomos, $5.30. 
Discursos parlamentarios, 3 tomos, 
$4.00. 
Discursos Académicos, 1 tomo, 
$1.30. 
La Civilización en los cinco prime-
ros siglos del Cristianismo, 5 tomos, 
$6.50. 
La Redención del Esclavo, 4 tomos, 
$5.00. 
Suspiros del Moro, 2 tomos, $4.00. 
Guerras de América, I tomo, $.1.60. 
La Cuestión de Oriente, 1 tomo, 
$1.60, 
Europa en el último trienio, 1 to-
mo. $1.60. 
Cartas sobre política europea, 2 to-
mos, $2.50. 
VA Ocaso de la Libertad, 1 tomo, 
$2.00. 
Existencia de todas ias obras de 
Casi elar. 
Precios en plata para la Habana y 
moneda americana para el resto de la 
Isla, franco de porte. 
B 7-t 1 
Dos revistas reparte hoy "Bohemia." 
La semanal y además el periódico de 
modas "Bohemia-Modes," periódico 
que puede ser ponderado por la exqui-
sitez de su presentación y la nitidez y 
elegancia de sus ricos y valiosos graba-
dos. 
A l acusar recibo de los dos periódi-
cos, el uno Cel semanal ó sea "Bohe-
m i a " á secas) trae una preciosa porta-
da á tres tintas que representa un cas-
ti l lo feudal, de un gran efecto, comple-
tando su texto conocidas firmas y deli-
ciosas ilustraciones que denotan el gran, 
dominio de la parte artíst ica de la con-
fección del periódico. 
Poesías, cuentos, trabajos literarios, 
novelas y crónica mundial, todo pre-
sentado á estilo de grandes publicacio-
nes. 
Y como si todo esto no fuera suficien-
te para merecer el favor del público, 
da "Bohemia" ese gran periódico de-
licado y sugestivo, " líohemia-Modes" 
donde vienen la.s últimas modas de Pa-
rís, que se presenta de manera admira-
ble. 
En la primera página aparece un 
peinado de M. Paquín, ¡ qué cosa tan 
linda! Y siguen infinidad de grabados, 
pero admirablemente impresos. 
Y su portada en papel acartonado co-
lor rojo con letras de oro de un gran 
efecto. 
Además, anuncia el sorteo de un 
magnífico piano y da el 'almanaque del 
mes de Julio todo ello unido á las dos 
piezas musicales, al suplemento artísti-
co, es lo que da "Bohemia" por el va-
lor do una suscripción que como todos 
saben es de un peso plata al mes. 
Bien por "Bohemia." la joven revis-
ta cubana que con tanta justicia mere-
ció la medalla de oro que obtuvo en la 
Exposición Nacional. 
P A Y R E T 
Mucho público acudió anoche á festejar 
á, L u i s a Obregón, que celebraba en P a y -
ret su beneficio. 
E l mayor atractivo del programa era 
la representac ión de " L a Borracha," zar-
zuela de asunto madri leño muy conocida 
del públ ico de la Habana. De ella saca-
mos una agradable impres ión. L a com-
pañía de Regino López supo darle un sa-
bor madr i l eño que nos sorprendió; actores 
qué i. diario, desde hace años , la m a y o r í a 
de toda su vida, no hacen m á s que interpre-
tar caracteres genuinamente cubanos, creí-
mos verlos fuera de c a j a y hacer—seamos 
francos—un verdadero buñue lo de la obra. 
Y no fué así, fué todo lo contrario preci-
samente; con dificultad una c o m p a ñ í a es-
paño la podrá, interpretar " L a Borracha" 
con tanto acierto y propiedad como lo h i -
zo anoche la c o m p a ñ í a que a c t ú a en 
Payret. 
L a Obregón encarnó el papel de la s e ñ á 
Rosa á maravi l la; papel que se presta á 
exageraciones y bufonadas, pero que la 
excelente c ó m i c a supo interpretarlo con 
naturalidad insuperable. 
Regino López estuvo durante toda la 
obra muy en carácter, en la dicc ión y en 
l a acc ión , su je tándose al chiste escrito, 
m o v i é n d o s e con desenvoltura al represen-
tar un tipo tan opuesto al que corriente-
mente encarna en las obras de su reper-
torio. Y el mismo acierto hay que apun-
tar en la cuenta de Pi lar J iménez , Sarzo, 
Robreño y Palomera. ¡Ah, Palomera admi-
rablel E s un gran cómico . Al único que 
se le a t r a v e s ó en algunos momentos la 
pronunc iac ión fué al señor Colombo, pero 
fué aplaudido muy merecidamente al can-
tar el dúo con la J iménez . 
Y a sabe la c o m p a ñ í a de Regino, y no 
debe despreciar la prueba, dónde tiene un 
buen refuerzo para su repe-torio: en la 
zarzuela española . Cuest ión s >lo de ensayo. 
Repetimos nuestras feli Uaciones á la 
s i m p á t i c a L u i s a Obregón ¡.or el redondo 
éx i to alcanzado anoche. 
M a ñ a n a tendrá Payret una de las m á s 
lucidas noches de la actual temporada. 
L a s localidades para esta función popu-
lar e s t á n siendo muy solicitadas. Puestas 
ya á la venta, los pedidos llueven. L a fun-
ción despierta una curiosidad explicable; 
vuelve el' sábado á la escena la grac ios í -
s ima zarzuela de VIHoch y Painu titulada 
" L a Brujería." uno de los cuadros crio-
llos mejor observados y escritos. 
Regino quiere esa noche demostrar á su 
públ ico cuánto agradece sus constantes 
pruebas de s i m p a t í a s , y le ofrece esta 
función á precios populares: luneta con 
entrada, 60 cts., y 3 pesos los palcos. E s 
función corrida. E l programa íntegro, que 
tendrá muchas novedades, lo publicaremos 
m a ñ a n a . 
E l lunes termina en Payret la tempora-
da de Regino. 
Programa para esta noche: 
Pr imera tanda: " L a Borracha". 
'Segunda tanda: " L a revoluc ión de Mé-
jico". 
car te l la boni ta opereta "T 
doílar". a P r i j ^ 
E l mar tes se ce lebrará . ei Í 
pr imer actor Air.m.sn ('astil, efW 
ra.c/.adn mvi.liaN». popula,./!' ¿ ' • 
tante lo cor to d,- su < avnM-L ' ^ • 
| , : ira ,W| ' " • ' " • " ' • ' - • f i e i ^ u p ' ^ t l c i 0 
"La divnn-iada," , ,l ,ra ' 8e í 
,,S!,VI1"' l'a muut *81 V 
.•,.n .iccoradn y vestuario Oo„ . ̂  „„ 
V para, ol mlcrcoh-s. 0l " J ^ O 
soldado do rhooolato," opt.retJ6110 ^ . j 
dos.-os hay por OOIIOOPT. CIll6 ^ 
La semana p r ó x i m a , por 
de gran a t r a c c i ó n . ^to, 
Para o,sta noche se anuncia ' ̂  
de amor". Como d í a do. m ^ . U ^ 
teatro hermoso con la s e W u ' 
de estos viernes clAsieos. 0ncUrí^ 
M A R T T 
Esta noche se v e r á concurrlat -
teatro de loa jardines. «̂fi» 
Se estrena la obra t i tu lada "c0 I 
nluvro o J.a huclRU del Hleantarin^f11 
Kinal de Alber to Gterrido. 0'" 
A d e m á s se l u c i r á n em esta obra 
decoraciones nuevas de Carlos Ca-t ^ 
Kn la primera tanda, dveriTr^*11*' 
citas," obra que eada noche «lista 
Y en la tercera " l .a verbena 
Juan". 5 ' 
Gar r ido tiene ya l i jada la fecha'»* 
func ión de gracia. lr< 
S e r á el d í a 18. 
Kse d í a habrA prra.ndes noveda^ 
tre ellas el estreno de una ohra tit'! 
' .Marti por dentro." escrita e x p r e s é 
para el beneficiado por el joven 
de Castro. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d ^ 
E n este favorecido y acreditado ^ 
Prado y V i r tudes , se entronan hoy, 
m a g n í f i c a s p e l í c u l a s : la primera ^ 
la "i-a rosa, el c o r a z ó n y el puflal"; 
p e l í c u l a es de la serie de " L a vida m 
•mo es". I.a otra se t i tu la "Rcbé ^ 
recuperar su reloj ." muy e6mica 
T a m b i é n se e x h i b i r á n otras de ^ 
m é r i t o . 
M a ñ a n a , dos estrenos más . 
S a l ó n Nortt 
Dos estr*«tfá hoy se pondrán en « 
el primero es la magníf ica c r e a c M ^ L 
casa Gaumont, titulada " L a far fg j^H 
el otro la c o m i q u í s i m a cinta " E l ni[(^ 
médico". 
P a r a m a ñ a n a otros dos estrenos; 
sacional pe l ícula " E l SRCO del cot 
vean los carteles y el argumentó.^ 
chispeante "Tommy sabe dirigir ét\ 
llón". 
Novedades: infinidad de ellas tlew 
cartera la empresa de Norma, y todtsi 
saciouales, que van á despertar ui 
vo luc ión en los e s p e c t á c u l o s c¡nema| 
fleos. 
A L H A M B R A 
L a novedad hoy, es el esireno á 
ra hora, del sa íne te cómico - l í r i co 
" E l turno de Cheloni;ue," obra de la^ 
se nos hacen grandes elogios. A14B~ 
esta tanda se presentarán (1) la belll 
ma ( ? ) y e jecutará varios números. 
L a segunda tanda se cubre con jH 
obra donde se luce la be l l í s ima Lydla i 
ro, y lo mismo que en la a n t e r í f l 
bajará la bella Irma ( ? ) . 
Siguen los preparativos para 
función que en honor y beneficio^ 
riano Fernández se e f e c t u a r á el 11 
E l programa es superior y l a . . | 
seré fenomenal. 
M O L I N O R O J O 
E s t a noche se estrena, á primera 
" L a huelga del alcantarillado," obrájl 
aplaudidos autores Sorondo y Anká 
y que luce esp léndidas decoracioí 
notable e scenógrafo Nono "V. NorH 
L a segunda tanda se cubre con "| 
Corona," también de Sorondo y Ankc 
Y en la tercera se repite el estrenq 
huelga del alcantarillado". 
L o s Pous, el duetto inimitable, ejl 
sus siempre aplaudidos y bonitos ní 
A L B I S U 
Se anuncia una semana de grandes no-
vedades y de mucho movimiento en el 
cartel. 
E l lunes reaparecerá la aplaudida Jose-
fina Peral, <le cuyas s i m p a t í a s en el p ú -
blico tiene sobradas pruebas la excelente 
tiple. P a r a este d ía e s t á seña lado en el 
C U E S T I O N D E C A R N 
Los padres do f a m i l i a no 
podrán dar carne á sus hi-
jos, pero en c a m b i o podnin 
cubrirles las c a r n e s á poca 
rZIÜ'ÜT"' COHta, puesto que Alfonso 
París lia r e s u e l t o , mientras 
d u r e el c o n f l i c t o , r e b a j a r tanto sus fiuses, vestidos, sombreros y todo cuan-
to se relacione con los niños, q u e será más barato un t r a j e ó un vestido que 
uu b e e f t e a k . Acudan pronto a G A L I A N O J í U M S . 81 y'ÍKí. 
C 2078 4.7 
E d . P L f t M T E : . 
B L A N Q U E A 
¡o *, y C O N S E R V A E L C U T I S , 
i r 
C 1924 a l t . 13-3 
ll»HllUlimK',l'.1IIHUHU1iHMIl.lMt'iUlHlinî '̂Ĵ ^ 
ntú/tm 
DAMAS HERMOSAS Y ELEGANTES 
alegran todos los días la calle del Obis-
po. Y todas usan el exquisito jabón 
AGUA DE COLONIA GOSNELL 
que solamente se vende en la 




Embellece el cutis. 
JL-l 
ANUNCIOS VAKUIS 
T i n h i r a l a Espec ia l 
ANTES " C O N T I N E N T A L 1 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 ESTUCHi 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NlflOl 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1680. 
C1820 alt. JUv 
D R . G A B R I E L M . L A N DA 
De la facultad da Parla y Eaouela á* 
Especial idad en enfermedades de Narl* 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á San Raf««l1 
D o m i c i l i o : Paseo entre 19 7 3t»fl 
V E D A D O ( 
C 202ñ Jl. 1, 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i ca 
DKIJ 
D R . R E D O N D O , 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A-408J 
E n e s t a C l i n i c a s e c u r a e n 2 0 
C 2015 
LA ZARZUELA 
Nada: no só nuó fuerza lrresIstlM»J| 
impulsa con poderoso a t r ac t ivo hacl» ^ 
casa, q u e r i d í s i m a In^s, que h man ĵj 
i m á n me atrae siempre A. hacer allí ^ 
compran. A h o r a bien, f í jate por u11 9 
m e n t ó en sus precios. \ 
L I Q U I D A C I O N 
¡ ¡ j F l o r e s , florea, f loresl!! nn ramo ¿" 
U n modelo de sombrero, $1-00. 
Cinta do seda, una cuar ta de ancho, ¿ 
Encaje y e n t r e d ó s mecAnico, formanoo 
SO, a | J18 cts! ! ! Bt. & 
Ti ras para volante de vestido, v»r 
ancho, A ¡ ¡ ¡30 cts!!! •I 
T i n t a de seda, n ú m s . 2, ?. y R, A 2 c t s j j i É | 
Un c o r s é Modelo, $1-00, Id. BxtratV¿4 *1 
Sombreros confeccionados desde » ' I 
$50-00. 





Imprenta y Estereotipia , éj/^ 
del D I A R I O D E L A M ̂  
Teniente Rey y Prad»» 
